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Número suelto $ céntimos.
'R e d a o c ié n , A d m in is tra c ió n  y  Talleres^. 
M á r t i r e s  i O  y  12 í
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D O M I N G O  28 D E  F E B R E R O  D E  1909
a ?
ítf’. p^ii^íjlao, y  Lactofosfato de cal.Bs «j mejor preparKid p«i« conÉ l̂l  ̂ki m es^dfi| t̂'ai9iiitiitu '̂tttberculos!i :̂:bi!lW(i{iitl«¥ tsfeSífádd, g.«aeroL etc. (com̂
'«b̂ '<|^íqî íé̂  «ntii' éiíipiis Adoptada poi* e l pî lnüei»
Antltiilieroutoao rdê  C^atalañl Sr̂ otip<î a ei^É1b;l(0 ái(^a^ benéfiedai ^e Replafia,
P e d i d  e n  t o d a s  l a &  f á r r i i a e i á ^ ;  k ;  ^ ‘ E M U L S I O N  V  E  R  G  E » S „
'J^.3S3VWva3Seí0ftVJ«t’;<Kl<í3?ÍW£í;í.ABPí5jaSXíSŜ ^ báteáodwa&i
i .%  Fábilcg de Mosáieos hidíáitlicoSmás an- 
íi^MS tíse ándaliícfa y de msyof ekpú'ítscióM. 
DS
e í 'O B é
Baldosas de alto y bajo relieve para ornatnen 
íación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciaste de blíiaíd» dé pie­
dra «rti&cial y granito, 
diecemteuto fortlandf y calea hidráu-Depósito 
Hcá:. ,  ^
Se reCPtnionda a! público no confuhda mis arti- 
culos pateiirtados, cón otras imitaciones becüíat
por algunos fabricantes, los cuales distan mttch& 
■ Hezen bell a, calidad y. colorido. 
f>idanse catálogos ilustradosv
Exposición Marqués de Larios, 12̂  
Fábrica Pueríoi 2. ̂ AM'IAQA.
H a n y a d i  J l á n a s
Purgante ide a!, reputacléíi u niversa!.
 ̂ monárquico y  e! republicano, son tan grandes 1̂ 
1 que n a  puede haber entre ellos punto alguno I < 
Id e a fin id á d . •
Puede ésta existir,, en po ütica , entre los par­
tidarios de un<nibimo rdgiiKen,ijf»ero n o  entre;: 
ios afüisdes á regtm ene&^lferentes.
D e n tro  del régimen dé* la monarquía,^' so#  
afines los absoiutistaSj. < ios contititucioniiles,! 
ios coásetVadoréé, los i t e a l e s , tós de M «¿ rá - 
taa, todos aquellos q u e , séB# cuales fueren sus 
Ideas, reconocen y  .acatan com o siatema de 
G o b ie rn o  la form a m onárquica.
D e n tro  del ré g in e n  rcjúibUeaRO son afines  ̂
lea-federales, los unitarios, -loa e vo lu tlvo si fés. 
revbruiioflariosj y  a tie m á rto d o s leffetemetítos 
políticos y  sociales a va n za d o s  y  ptogresiVóS 
gue r e c o n q c ^ y jc á ta n j& p jn o  s i a M a L á l . l í O "  
b le rn o la  form a repabllcana, o  que son con­
trarios á la fo rm a |^ n á r q u Íc a .
£ n  resumen: áfídeáten política pueden ser, 
de una parte, desde ei m o ^ r q u ic o  {d)8o|uti8ta 
hasta e! monárquico dem ócrata, y  M e 'o tra , 
plesde el republicano e vo lu tivo  hasta el liberta- 
rlo .ó  ácrata. Ent^e quienes no puede haber afi­
nidad es endre les TepitbifcáiléC y  
quicos, p o rq u e , h ay por eqmeMio de^ellof;una.
 ̂Informaciones gráfica/
:){;;>/ na ,UJ._ '
El lastre mauritaBa
El espectáculo qu e  e t G o b ie r n o  p re s id id o  
p o r el St. M a u r a  está d a n d o  ante el p a ís , no 
puede ser m ás edificante p a ra  la a lta  m o ra l 
g u b e rn a tiv a , ni pu ed e h a b la r m á s claro ni 
m ás a lto  en fa v o r  de la fa m o s a , m an oseada 
y  desacreditada ética c o n s e rva d o ra .
M in is tro s  c o m o  lo s señores R o d rig u e z 
S an  P e d r o  y  A lle n d e  S a la x a r, q u e  se sien­
tan en el b a n c o  a zu l de los Á u e r p o s  p a rla ­
m e n tario s y  q u e  tom‘3n̂  pa rte  en las delibe­
raciones y  a cue rd os de í C o n s e jo  q ue  presi­
de el r e y , y  q u e  re su ltan  incom p.átibles para
' k « i Á 6f t ] a ( ! a  s s a a í i l í l l ^
 ̂ Y a  v a  camino de la ciudad santa de IdHs 
la  primera e r n b á | a d é í q m i ? m íe r n o  español 
é nvla  al n uevo sultán oe M arruecos. 
íi Da¿ misión que lleva á F e z  nuestro ministro
tepresentante^i S f .-  M e rry  del V a Le a -d e d o q p s  
bien conocida: lo (. q ^ig n o ra m o fe s^ e ljp B ie ve - 
icho que aleáflzqrá Efpafla porune,dÍacióii de 
jssa embajada extrqqidimuin, . r
i Sin ej^argo, seamos pesimistas y esta% 
píos más cerca de la verdad. - <
S < M d e d » d  I S É e o x b é i i á i a a
. « D S C E t P t í l Ó í } '
' ' rSi’>vt.Q





T E U T A T I M
á «res dgr" IT 'Ía T d é ," s é  I d í É ' f f  .  --co.dedararon culpables á dichos
S |  h alla n  eJlps p a rtic u la r y ,  personaim epte 
lig ad o s á io s intereses de lás g ran des C o m ­
p a ñ ía s y  E m p re s á s  e x p ló ta d b rá s , 
D ip u t a d o s , cu al el se ñ o r co n d e  de A lb a y v
en el C o n g re so - de ser é l/a cfo tó /n  de u na 
c o m p a ñ ía  e sta fa d o ra , o btien e  el ca rgo  de 
prelsidente de la Sección de ín com iDatibilidá- 
cídes ía m is m a  C á m a ra , ,
P rp y e c fo é i co m o  el dé las co m u n íc ácíp- 
n es idariíim as'^qué tiende á p e rju d ic a r e a o r
S u p o n g o  enterados á ü ste d e f de lo que p a -’ 
só en Qppstantinopla la semana de la contrá- 
révolücióii. D ic h a  semana será famosa en 
los anales d e  la n ueya T u rq u ía , de esa naci^pi  ̂
q u e jo d o s  creían caduca y  que de pronto sé; 
ha puesto é# f)ié; y  há encontradó en sí miá
. “S i lg a a n 't o j o í ,',
R o t u la .; "
D 0M ''E(fó íg O 'Ló p e r‘Méffcáiidv i'  ̂
» M arcos MQfíSla "
•  A fjto ííb 'R d s  R e p . . '
»  Francisco^O#Oééíá.^a’ *̂ ''i ■
fl *t3
. . .
> A n to n io  O í d é l ^  . ' w  (¡¿i.- 
» Jo sé  Ck?na¡áIezr,íiQngétejii^ s - 
» Ju a n íie l V a l l e l ó p e z s .  í-ft *■ 
* *  G e f ^ i H a R i » g o » “»A Tllé »t“ ’  í  
» Francisco j l t t i^ » e » R Q |a d o .^ ..
»  A ttd ré » G a r c ía  Herétlte. ,  ,
»  José Lo b a to  G a r d a , .i .  .
»  José V e g a  R u íz . ,  ,  .  ,
» M anuel L lo p i G u e rre ro . .  v
*  Juan R o d ríg u e z R u í z . .  ,  ,
» Rafael P é re z R o d r íg u e z ..  ,
» Juan To rre s G a rc ía . .  ,  .
» José Ferná n de z P é r e z . ,  .  , 
» José Guerrero P á l m a ..  .  .








. . o m
c^tnp q u é i ^ d íc h o , T o m á s  M orales R a m o s, 
natural de Carrratráoa, *de: ve in te ’ añbs d e  
eddM,'SOlterM,^ jo rn ate ro de  o f i d a y  ¿hát^tante 
en la calle d f  1 C u r a ^ r o  n úm ero,?, 2. * .
' • ^ i b á s  díjof' Cit la  ‘ c a s a ' d e  itíírorto- qué  ̂ito 
conocía á su agresox, p é rd n d  fá lfó q u le n  ase­
gurara haberlo ’oiW ekqmsryájégm  sé- 
ü id o : ¿quién habia d'e^pjsnsar que ese hóm - 
«rlija, A  hacer e s to  ccpmígp-? . .  .» <
.  n Q 'G u a l parece d c d u d fs e  que sabía pe r- 
f c ^ m e n t e  q u ié » I0 tú rló i'
E i á u t o r d e l o s  disparos n o. fué^^detenfáo, 
po r emprender ia fuga.—
¿ Se'dedequeéllierido eS’Utio de nueSf/és 
ml^acredifadoap/dn/5?as «le maiiubrlo.
D e l hecho se h^. dadp e U q p p rtu n o  p a rte . at
i& zga do  CQftefpoi^dHifítár. . /
 ̂ f̂ ri ut
O C A S I O N ;
. Piirá vendéf á^tn^ lbunnb's ’ atháf^9l-
c a é y í ’ í ^ l K *  A  í¡!.( j aáüy'ihíi ?q : .< fiua'-T js;
Se desea combar en o^flpífettfy^ esniiaá^j.'f
ba<|U«ra8, Tarjeteros y  o ^ .o b je líó s ’dé valor.
~ y .? * ; 'i » '  -.'0̂  
ms m
A m d i e Á & i m
IBit se iiecai fraacés jBI^Auiadq
Más de tres sema^alleva érf. Fez'MtV :R«g^
T o t a L .  y  .  1.221,3$ 
(Qónfínuerá) 
N O T A . —E n . la Secretaría -  d e  la^ Sociedad 
Económ ica de A m ig o s  del P a ís ,* P t ó z á ' dé í i
R o b o ,
___  Ante ios jurados del distrito de la Mereed, reani-
0’25 ̂  la sala segunda, tfomparecieron ayer Eugfe- 
0’231 »lo Ro«án «émez, Juan Carbonell Pelíaflel y Luis 
Rodriguen Come»,, acusados Mel delito de rob^
n«ofe f í hachase perpetró en la. casa númuro á/ dftia
ciudad, habitada por 
0 25 é©te F«»si8ca^B«npdi^ apoderándseeloí pro- 
«Mdpsid? un haulque eojatejiíavarkis j&endaSiftí
cepclón se quejan de las frecuentes ei?c<1n d a  
ios que se p ro m u e ve » en e! Ienoc*aIo situado 
en el núm ero 5 de dicha calle.
; Ü is p a ñ o le s : fü ille e id o s.— £1 cónsul ds E s -  
paña‘ e n P e rp ig n a a  ha ecmuniaado ei fallécl- 
d e A q u e U a  población de loe súbditos
ipatíolM 'Segism undo Seriñá, Raim ando fcan- 
faéniíé. P e t o  Planas Fé rré s, C as im ífo  G a f -  
Ileúát, M á ffe  M a rc o s ;' Buenaventura S h v é a t y  
Jo yq u ín  L i n n t o h .
" T e m p o r á d a . —H a  sido arrendado e f  tea- 
tfo  L a r j g o r  I? , empresa d e W iilia ra  P a r iib "  
con' objeto de teCer fempprada en et n**gm o 
,dur&nt^ los meses de Ju lio  y  A g o s tq  
j M o í q e d i i r a . ~ E i  n iñ a  de rm eve'años, T o -  
|nás S a Ia p r  V id a l, tué ayer m ordido po r un
V e rd e , recsblenáo 
^,nn n en o ^ q j ,  g¡ muslo izq u ie rd o , .d e  ía' éu«! 
adé curado en la casa de socorro de la calle de 
iM ariblanca.
f >Aiioi*eiÉfcea.-:tE;iirs4 gobierfio civil se ha 
reNfafidoietdkarte^ de accidente del trabajo su­
frido  p o p e l o b ie iO ; M ig u e l C o n e jo  C a b s lis ro . 
[  H iz]rtc»'d# ~ i8& L — Puert a N u e va  fueron 
re te n id o s tos in d lv íd u o í A n to n io  Jim é n e z; 
:  í?alacio» y  D ie g o  N aran jo  M o lin a , ocupáad0-  
les 12 J d lo r  de sa l, que hablan sustraído en 
e l M u e lle  de H e re d ia, de unos sacos nroDie» 
dad del señor In glada.
> L o a  detenidos ingresaron en la preyención 
de ia A d u a n a .
ma las fuerzas que necesitaba para regéne-|?®®lí "™ldlstro de Francia en T á n g e r, y  p o r -----------------------------------------« v  ,»
rarse; | W8 escasas noticias quoíde su®trabajas c e rc a 'C o n s titu c ió n  M n r . Sj p is o  principar, lé é iíc fe
L o s  Jóvenes T u rc o s  no quieren acaparar Ies I « e M u ie y  H a |fid  tenem os, hay que inciinarsé á *  ^
cuanto á los ptroj dos proGésa<*-'
¿ Los pirados,áte coafor?»*' 
d f 1 acusador páB»»*-
lata
uaé con Jas «£Uid.uüloaes
declararon por ellos gobernar á su guisa. Li- í servadas algunas migajas  ̂ Desatadas las má- 
raitansé á vigilar á"' lá contíérrevóiuciqn, que dos; de rracia: por él acuerdo franco-alemán, 
en YUdizfcofik encuentra s^cuMl de serpiente. - sqnéHaf procurará, aunque con lu prudencia á 
Por eso Kij^il pachá, uh ;^mbre ^  ^  tecuerdo  ̂de lo ocurrido
guo íigíiften, énéarg " “
jsetas, según acuerdo? de dieb» r  
ciadok del pro.yer'*. 
X a s  o » " * '
. . .  OtiCi
p{ :.js-A
lédad'  ini-
q u e  h a b ie n d o  sid o  p ü b lR a m e n te  p eusad p ^ id a d  equivalente, en cierto,raodbi^ la nuestra
Abdvtí-flziz^j-ecobrar su antigua infiuehc á en
la corte sheilfiana, para recojer é| más Málaga.
'dépresidente del Gonsejo dé njinistros. f t  snatancíosOífrutp d c p s t  problem a e u ro p e o -'
E s  difícil que un vie jo , educado en las tradJia > m a ^ q m  que llamatnos «pénetración pacífiéa»
clones de! ñbsolutisRio, se acostumbrara; á ? <l«e rraifófe seidispoitó ^obrae^ psL 10 de-1 ----------------
no obedecer , en^ to do  el im perio otom ano má? ié form ación de diversas 80Cleda£Íe¿ 'PE^n® i? antiguas, anemias, raquitismo locura I
á « e  á u na y o M h ta d ; Ja  déi ipadb fii^ e ie ra ®  para la expfótáélóH dé minas «  ® - neurastenias & . ’ ’ ®^ura, 1
peho afíos y raaypTM Ma qifiace,, en Jalecha^tíe la 
comisión; de| se lésiiiiipaso laipéña tres 
meses de arrestólaayor, hcéésofias y costas;'
En la sala.pri«ara;sé céiébrárbk d08 
contrabando de tabac.q, seticltaadOi cíe ĵ rf f  
tante^ d,e la Hacienda, yy istéííftf
se imputiera-á cadagunojáe- ÍQS proBesai
de.rl50,y;^(^iP(|a«^^a'^,-,V ■; J'.y;, '
Seiialamtentos pa ra  ei Imues 
’A}ámteda.~.;Lóál6M8¥ ;^ M ig tté l 'Ró'Étéfb' 'M p ú ti-
i d O r  d é  jpg; C r e y e n t e s ,;#  propagación del <»niércio francés « n  - lé s  y  ©tros.--Letradas SresToá^^^^^  ̂ ,, ¿ a , b q ^  t j
f ú l1sa ebíOO é®0# ^ #  iiiádiea;;y^^^ r : -  ? ; .  ei 4.o im it o r ^ d e l  _ _  -  . | F r « a r 8d ^ * é T e 8̂ Berrobi»ncoy^G^^
" ® ' '  Mccíéhs^^n^Biéfisnfe í.(a ináustrta nwitra e8pa«ola,|,j _______pafa ta'TOrecíf con diez millones de pes^ |  , |  ambiente dé uña deéiocíacm én pétlo&o iáé
tas al a ñ o  i  k  j e ^ í í i c a  C o m p a ñ ía , T ra s a t-|c o a c ífé íÓ n p p íU íc a ? íR o r é s o F R Í a ^  que p o í  
láníica d d  ffláfq¿'?s dé C ó m iíia s , |  ©irá parle éft hábil y-eaéígteaTrtjasí^ dgiij :
Beyes cual la, d d  régu'^en locaí en, q u e ,s e | mostrado c»,Iia®coftftlétoa baíkáiiiéós-entró m '■ • 
N,Mf . .  :fe g  s j g ^ í > 3p o p u í3i0 Jüeiia c o a l o s ^ ó ^  d c s .-| ;
g.ílC'imirñs- eíceame OAéV4 tiiUirleS a PSla»d8̂ á?mi.#ÓÍ0@ dé :r* «  'da P  g o lp é  de m uerte _  .  r . , ,  ̂ -  v - -  ^se f ^ o r é c e n  lo s malsanos? deseos s é p a - |* ® ^ ^ ^  6̂ E s ta d o ,
ra tá lp s  de u n a  fracció n  de p o li ticos c a ta la Tl J^ ^ b n é o  al J
nesi se p ro c u ra  él in crem en to de ¡os ^  ]
m ^ t < «  S ^ i a n a r i o .  P «
m i'^téno la in m o r a lid |q  en las C o rp o ra c io - se-pusiera^de parte #  la Gám ara der diputan 
nes apj^^JnistfativaS y * s e e ñ t r é # ' é s ^  es- d o s , y  dlo t o é n  deque:t!i:e8 regim ientos, e o-*|i 
p e n a lm e n te  i b *  A y u n ta m íé h to s  á 4fk re c íÓ ri npéidós por su constitucionalismo ardoresov4;
deí ca cio u ism o  D¿A‘ *^ c b Íu é  #  énseflóréa marohase^ 2
da to d a s  las p r o v e c í a s  c s Í í W m :'.- , ,  4 *  a
i m l o t  f í  f r f “ “ ’ ' V M a ñ S s f 1im p o rta n te  del lastre qu e  M a u r a u e  tra ía  p S -  ^  K Ja m H . L o s  regíraícatof
ra  hacer la re vq lu c iq p  desde el G o b ie rn o  y  n3g t o h 8é á m archar. T re s  pe 
p a ra  lib ra r al país qe la p í a #  ca e iqm h Jim - (¡o é ^ b s cañones á 1#  J á la e i o s  
p i a n #  la pdUtiea dé las in m o ra lid a d e s q u e  tán para íntímidiir á las # á fd fe á  albáft 
h a b iá n  t o m n #  carta dle n a tu ra je zf en E s -  Ü íi  baíaUói» d a  marinos a i ^ t l ^ f / e n  sü ‘ 
p á h a  d u rá hté  éj p e rla d o  del actké l ré g irn e n l; íe l, y  los bátaI!o n e ien viado # “# r a  déss:
S i  M a u r a  sale; p ro n to  del p o d e r ese s e r á : fraternizaron con los subievsdps.
i r
Consulta general ála? 4,—SeñorasváTásf lO.
S O M E R A , 5. -  M á l a g a  ,
■ M trc e d .^ P lrfifid ió .-^ P r'ic é s á a e , M wlíei^Isór' 
l Ui Eí asa. —L e t r a d o t
f í ^ c a  prom ovieron 
K a í í f  A n to n io  R u iz
P é re z C a s tro , resultando 
‘ ‘ «itldQ en la ceja derecha, de c u ya  
la callé dé !a A íc a za b llia . 
éh los calabozos de !a 
A d u a n a ,, á áisp# ^ciÓ n del Ju zg a d o .
, C a i # . —trá b a ja n d o  é »  úna obra que se 
verifica en el íío té l V ic to ria , tu vo  ayer la des­
gracia de caerse el albañil Jósé M artin  P a lo ­
m o , produeiéndbse una Herida en la frente.^ 
F u á  curado en la casa de,socorro de! d is id ió  
de ia A la m e d a , pasando después á su dom i­
cilio*
T o i ^ a ,d e  t d i c h o B - - A  las do s de la tarde 
de ayer tu v o  lugar en el palacio episcopal la 
toma dé dichos dé úuéstrO distinguido am igo 
a lr m a ita íe lío n o c id q le tra d o  del ilustre C o le g io  de esta 
' 4 T : : fcapita!, dón ^ á n  d é  N a y a s  Lópesf,^asistiendo 
#jEicto en c a U d a d d e te s tíg o M o s  séñores do n  
j u á n X ó # z  R o d ríg u e z; don Juan M a rín  Seil 
y  don juan RlVéra L ó p e z .
. J J -a X o d a  endrá l u ^ r  en S e villa  en ios p H - 
iñéfQé41é | # 1̂  mes de A b r il .
S ll'p é b q é B o . D y ^ y f a s i . .—E n  el fa V ó r e d -
i fisí Berrebis ncoi,
Sr.
'itíPrqcqra|l(i^
f Según los úftííúos dates publicato. por feí 
‘ geográfico, Imyí en .Américai; 869.000 
españoles, de los cuales 359.500 pertenecen -á 
! la América latina, distribüidda «Altf sfgiiehté
fo fn j|j|í|9̂ ,67̂ e n  le  Argentina-^ C é -
b a . 156 
,8.296̂ .e^ I Uruguay. l2.647.,epMéxicOñen Chile. 1 283 en lanto 'Domingo. 
5.100 éh Puerto Rlc© y 5.598 en Ehasi!
! reñeren'á los españbie* que
se h a n J ^ ^ H ^ b  pfíciáÍ(méhté,'í#Mic(& ¡a
q & á s l  cer­
ca de uWrflMón̂ é̂ étpañoiesí éstTOlééid̂  ̂ en 
lás ReQébilcas americanas, dedicados, en su
V in # p #  del
I l̂ é̂  véntá én tódós ' los Hoteles, Restaurants 
Ultramarinos. Para pedidos Em ilio del M oral, 
enal, número 23, M álaga.
Información Miutar
S d ó « d e ^ c o n d S ^  nación «nía cua* W  ^ a ' ' d d t o u e m  | tNayPtro^^dptatíaipblén  m ú y sfgúifiéátlvó
á dónde conducirá a esta nación, ©n la cum, qyg ^pptuyaal pachá derrota# que;áé8SQ: entrañarías ¿ imbórtánda ^   ̂ . ..... , ,
yítitro.?de/ld8 fuacioiiarloó d@i antiguo régftneth # d ie r a  sospechaméí. íRé lé va d o  él- g é r i é r á l í ' í p i o s t a S  d l ¿ "
'¿ P o r q u é ?  ; ; í O  A | j ^ é ; # l i « a n ! #  de las tropas francesas T  r * . i ,  i  ,  rv 4
' »  **♦  4 ; ; | ^ q < % # ^ C é B á b ! a i [ ^ a ,# é e n c a l # # # u n a
H á y  úhá e x p lic a d ó n . L a  m ayoría de l9? ; # í ' S ^ Í I í f S 5̂ ^ í ^  y ? # ir a a ^ a t e U a  i^d«í
; volucionarios son '  ’ ■
ese aire de la política mbnárqulea a#$ta 
aáfijda.
de ochocientos métifós y  de cuárehia m inutos 
tíe duración, « E i  procesq y  rehabilitación de 
p r e y f u s » . V
4 É n  i á  ’A ñ lá m iíid á .—E n  egtfí pulseo y  con 
m o tivo  de célébrarse h o y  la fiesta de la P iñ a ta , 
áe e je c u ta r#  g í # # s  b a á lla s  de cor fatu  y  
serpentinas, con asisíenciá da iay eatudisinti- 
á ss* 4 :;.
'  la r b a n d a d e  músíea del regim leato de B o r ­
dón am enizará el a c to . V
A r m a s . —P o r  ocupaciéa dé arm as, que usa­
ba sin licencia, fuerbaí aye r detenidos y  pues- 
tos á disposición del gebe rn atíp r,M ig u e l M a r -  
tinsFlotido; Jo s é  R o d rig u e z G ó m e z , A g u s tín  
M artín  R ic o , José M orales L ó p e z  y  Fraacisc'*. 
D í a z  Fe rn á n d e z. .
-R P b ó .—P o r e l  dueño de! estgb’ ^ecfmien*^ ; 
bebidas situado en los CaHé^c^nes* núm 47 
denunció h o y , que vioít-ntando ja ^  puesta’  da
'  « t o t e e S b í S S  f
pesetas que tenia
w w S S t o í S ^
^   ̂ • «yre su e lto ® qiie ,die zm a ra
L a  b a r r o r a  d 6i  r é g í M s n  t  año s, 8h o g # # i é 8 en ei ’
,  -X i -  .izíi sospecha dé liberalism o.
Iz q °« Je L r« ñ to
beraíSéS' y demócfata^monárqufcos^I^^^^ n„J^£Slí.írA« nV,« «« d^ndo que las trópás ^ e  sií.;
madas ó réqftéfimiéntos ú  los réphbliCanos, 
coa el fia de es^bléeer cierta especie de fetCT
ligeKCia política para úna n c c ^ i  común^^ desdeñan los e m p lfo s, y  guarne? j '
Este;,©» teoría, según lo explican j^g fj-onteras contra búlgaros, austriace^y.
“ atece,á p j # e r a  vis ta , m u y  b o n ito ; pero
jjSÓlO p # í  
..las 1 
í j ^ i
P R B 3S ]
----------- X s « ía v e a , y  vigllap cifi C onstanpnopla, im po?|sá n do lo bie n rpxa m h ia ñds á íp n d p l a  cu e stló ii,ijjigjjj|Q  gggl nujica son s u s fié -f
varía bastante á ííP S p e c to . f  I
H a y  que v e r , eñ didmer térm ino, qué clase 
de afinidades puede haber entré raonárqufóósj
iría díí^08pe cto .^ _ , ¿horas, su’ é í U é #  # m o i e # r y j r m i á m © # i p t |^ G é fy  fiK *{J^ni6 í isH Oi ^Q S
I B zl B i  a b ^ ñ ñ W ^
y  lepubUcaiw s, p z ia  QU y uua sññu?a^ó T O i^ h i^ é ñ  vigor-dé ñ u e ñ O /'V i4lé eslfé?!
c iía ^ ? # e t3J o .'y a  fuhfcl#a¿^^ n tá j
(FRAGMENTOS) ivar.
. E n c a d a  se ña iq«Qtjia^dQ>: m bstallé% de Ca­
ld e ra s  de Chitlaaa.el segaado tenieate D. Camilo 
QraaadwEfaaoo;^ i v ? ?.
M rrBa^sido j%mbTadi!i'$af%ie ta tésja de Rfcíttas 
«te Roada,el tealente coroael déi Rtfiimieato de la 
Reipa, D. Fernando Maazago.
El Exemo. Sr. Capital 
8f Ha servido dísponor e 
«e* del jerviolp q«e se 
vistan los jefes y ofieialé........
ma sigaionte: , r -  ea lá for^ por falta de higiene en ql eáíablécímiéníó. la
U .  q «  . .  at, a»  ,  p a r a ^ f f l ‘/ £ , K a m ^ ^ ^  en ta calle
eonca-scj. B tt m íslpnt^dó.---Los vécfnós de la calle 
.  ?%l«.;W®Fí|A y trayecía; cómprendidé entre 
*0® 29 y 39'sé quejárí dél mal estado de
hhí?rí«® i% ¡.ní« a # é l  trozAk^e csaie y del hundimiento que
33 dé dicha via, que es
__
. ...... «cfps pficiaies.ni déj, servició,' nredia gala, i, D eau n c iá .—Ha sido déñundadá
tosqus se úombfen pará asistir en óbn|iSíó« á Una dé la casa Búm. 8 deJa Alameda; p -i« S í 
ntiwrcs, nojendo coa trppao  los qüé ek Igúai por MCudir aWoiñbras en IO»*%aíAAtÍ« 
fprmava3a#arecibir ódespéÍÉ á S .s! M. M lie- dó brohlb dd -  ‘V ¿ *»álc0nes, estón-
de I varán s ^ le  con gorra si usan el «niforme nuevo, y
__,.x X, . .111*1» él nrucho:ü8Q,,s8eiscúentía
fSra. MarqneeaídélVÍIía A&Sáíar, Srfas. _____ ___
[IS59 Í̂> de Soils y de| ros sin funda y sable'si visten el antiguo.
Los que asistán á teatros en que se vista do
B  a #  S
; I fS r á i 0 . “  ̂ R e i f l^ R ^ "  € io y Í;S 'S r fftl .^ é  en traje dOjdiario, si «san el «ni
; ré¿ d é  CárCér ■ tíé-Gaífeít,^dé.1íéféSíá‘ y  dé 'lá F n u e v o  y  con 'ros sin funda v  sallé si ueati e
.̂mmrnr__T9 __  ̂  ̂_ . . . . B ’ T l l Á 4».: .‘jBiVint.Mt aa am . • «
R 'b lü r a .-r -P ó r
la bócá .m a to á itu a d a  f r e t o á  
la ■ «»« .a  dé entrada dé la Iglesia de § ;J t í a n .
E n  108,calabozos de la A d u a -
gencia política entre e !íO S p u # á  r t o iía t p r á c ^  
tica y  beneficiosa sá am bo s, p á S ! # » #  ; #  Ia
id ^ ie s .
U n id o s republicanos y  
una aspiración, sea ésta cual 
ble que los p rim eroi J o  ,harán .C re ye n do  que 
ft^ven la cau?a de la Répúbllca y  jo s  séguüidoá 
la áe raonárquía. Suponer otra cosa es un 
a b ' urdo b O rque  iij los m onárquicos v a n i  la-í 
b o ía t p ó i d  m is  . ' í s »  * w á í t a o t ó u o t o  d é  la  
R epública, ni loa rc p u íñ c a iic w iw n  á b a b a lw  
p o r el aflarizsm ientq y  e ^ ip b í»y  áci d e  la m o ­
narquía.
:Y  IpsjjesQs cainfan siempre; sus cancípnss
y F#jero 1909.—El 
¡ C d íh Í8ióéÍ/i>éi? C .  Bruna, presidente-
S M í i r ,£ r s  y a y e  S#1 régimen en que encarnáí! áüs respéctiyos ngcééátdá, és ur̂ ^ - V ii .  3 dé álgó q ü l seduce, gratoy belío;"’  , ,  'í' x ,;ádém á8f r # |  ui|of labios qup ,se juntan.^.,ynos,,bra»p8V4hCáé^
contiatrawuiéiójiaiiá.píi lajdttipw jg 
dé quien desconfían.ooii*razón 80bíáija los J3^ |-í„  
vénes Turcos. ^Cóm» diablos un hombre *
durante muchos luetroéJúéáj ám© abstlut® de e fuego detcaritíi
[éníazáiiTi;
‘ -
Así, pues, sea cualquiera erfi»poacfetoq^^j,g^|jygiQj3ijjjgg jf̂ ¡ĝ Q̂  ̂ pachá, al̂  proceder
se persiga con esa aHanza> inteHge#ia, b l#  
que, ó como se desee llamarlo,siempre íéndre*- 
mos delante el obstáculo insuperable del régi­
men republicano y del régimen raonárqúicOp 
que son completamente opuestos, anfagóiil' 
eos, incompatibles.- :
Hase poQQs dias éxpjieábanios .b^P 'olara^ 
concisa y terminantemente, cuáles son las dife­
rencias esmiOiáUsinias que existen entre la Re- 
pápiicá y la monarquía.
SI cuerpo de docttina queitoa sirvió de báse 
par| la argumentación pertenece á uña autori­
dad Indiseutlble dentro, d^,campo de ias ideas 
republicanas; al insféñé Pi y Mípgall, cuyo 
tesifmeñiO no creemos que sea, sospechoso 
para nadie, en cuanto se ' refiera 'áí punjo de 
definir acerca de cuesíionas doctrinales.
L á s  diferencias que existen entre el régimen
lié im perio, señor de .vida s y  jháéienflms, v a  á 
résignarsé á un cefcenamiento de atribuciones 
que se lo tasa to d o , ,el dinero inclu&ivel 
E s  lógico que quiera desémbaiazarse de los
co m o  lo  h a d a , estaba seguro de halagar á? sü 
aijuí^ . .v>
fPero !á tentativa ha fracasado, y antes eé 
naicho la CoñaíhuellAq^dél-fg! s e ^  sustiulda 
péroíra mi'i-de # u e r#  ppp latvídeis occi- 
déétáleSr.E! puqWp jure# qstá ya/matoé para 
la Îihertad. iLástlma que los Jóvenet-Turcos 
pérraanezcandetráslañc»rtltra, sin darla 
edraé Intervéuií h o m to  ios
tiéoé^y dé pil»Sfi^ma-én la orgáníz#ióp de 
ééayasfojtupéfio, # i  .qué.háq||ñj# #rtán- 
dé ̂ pedazos ,durante. m # # s  4#*; ^ s  ̂ aapiqg' 
n¿8t o s p 9défq8a8# Í | u r o ^ I ,¿ ; , .v ^  , i V '
¡M a d rid . '
.  í“ p o#ÍíC rjfio#lágiganta; 3 
Qfe ae Jun#  en ¡el calor de nuestros cuerpos 
jr i>enéti»eú huéStAs álmas., ,
íSi besáis tras una aü|e^^ -  - 
e» los labroó coralinos dé ia abada; -
nace el beso da una aurora expleiidofosa 
qi|e es de púrpuras y granas.
¡Cómo dos ávas que lúcéii 
Hqí'j d  'clte-'o la pintara-dé'siis Mito; 
y Saludan con sus cantó» juguetones 
elíHísRcm de una álbóratá.!^ "
i|to  ̂vecihot# Itf cHlIé dé püéí'aé séérléSFóé- 
- apóche sorpréúdiáoij#r el ŝtréendír dé̂ dét
;^;n.d&paro8 de arma de fu é # ñ  
I ¿Nadié sabiq. A p u p tO  fija , d e  do n de , háblaa 
p lrtid o  l o C i ñ ^ i ; ^ !  íuik?' p i o ^ o  '^ d ^ i d u o  
í t é  dirigieran,
I |H e  j p u i  ros aétaféi?,dej puceao.
!■ f S a b S í i l J m  Í!h ! Í ^  '^ é d la  ^  la noche 
í calle, en u n í #  a e  d O í
I #  ¡nepinádamefíte agredido
 ̂ rtñ é jb '''- ■
de nnas'lút'eS-^fr se pféi'dsM' jf qíie-’ iffáiíani' 
jujitP at p i t ’ o ma> fileflo y  sob§r*R0 • ^
de una virgen veusrada. ^
jOHMes labiPs que. ñp besas 
sos tes»bló«ás"del dPJPi-'y la- desgraciar 
Ion aquellos qiíó fúntáron las aceihas
b|lótctPtifs>
OJOS que nó Víéi'eh “ 
ííiPr sus eudas cristaliaas correr
Ijcbinpxradlos á 
[bajó el «lanto d
esos otros que reposan
Todos los jefes y eflclales, en días testives, de! . Migúél Marti» Floridodiario. ^
Lo que dte órden dé S. E. "se hace saber en la ®I®®fcmár en lá viá páblica; 
ienerai de^eífte^día; para su cumpIimí0nto.-^El * Cpistaiéa ro tos — El Brirípro ri#» la
d é n ua tía do  á  los ISvenes A a to a lo  o á rc ia





flúplí» Kí» a  májcimaafeKdiíi ántéffóftS?? tsno TOíéuyfts- pro-L i^reMíofljeiivíéfité, ¿   ̂ 1
fui@dá^ Estódo:dérbÉa.--eaaJ!Bomíírtíi..'^ -i:.v ■fiic á n z ó in  ia p e r n á f e q t d ^  PáaJ’ eÚMérté. ^
scgitiidiio; e.pJa leasá qecaocorro.no | éermag^marejáifá I r ú e t ó ;' | |
Ü  r ' - - ; -  I ■ m i l i j i ’ ií i i r " - '  - - ' ■ i i i i í i i í i Í M r  ~ - ~ - r -
amigos^ viendo que cojeaba, d é - |
| l f e 2P ,P !|v a flo  v8j establecimiento benéficoJ
d e g u q ^ i a , s é ñ ^ ^ a s t o e h o J  
y.él practicante señor JRoméfO'proéeidiéroñ « j
31» oriMelo dé spllda 
éfl ptoyeem, qh.lMmlAtesaliéxfeiP y tmcíóníédio del muslo T
f jp e sp u é s de curado fuó conducido en un ca*eja tierra, y en el suefio de la aadal | rruaje al Hospital civil.
pqf>lau|úmá:BK)viflcial!ide iRetOrmáÉñqaoialesM 
m  nom brado el vocal de la m ^ m t t M c F A i f i ^  
c U c o  L ó p e z  L ó p e z , para representarla en la 
I Junta Provin cial del Censo electoral.
Eduardo BaRO. i La víctima del suceso que relatamos llámase, I dueJaB.—Lew vednos de la cañe dé ía Con-
8,  p o r haber l a n z a #  varias píédraa
al; portal d q  dicha casa, rom piendo los crista- 
I e a # u n a # é r t a ,
^ ^ ^ I c | c i ® h ® s . - E I  cuaderno 22 dq 
contiene la eé 'sbia
Íibrería^, ccíitros dé
 ̂ y  puestos de peri^^
-Hace tiem po que 
M p % ? ^ ^ h © c tO E b e lg a  M r ;  ‘Staufíer viene h a - 
®®*»fl»u03 estudios, sobre íasenferraé- 
f # é t o : é r g 8niBr»0 hum ano y  sobre los m e - 
icamentos que actualmente se em plean. S u  
é »  p ro p o rc if t a r  el . m edio áte 
láFiénferm cdades, sns q r í# ñ é 3 y  fa cili- 
naf p ó r  ñiédiO de sus prépañi^os m M e rk c n , ¡a 
i c ih a c i#  más rápida y  « le a #  mólééta pañi los 
IV  Á 1' F ^ Ié n te s . ,D e  e§tp y a  tiene d ítia  bueña prñébá 
...... X ... X ..X, X- . .. >9r ' 5V ’‘ ® o # ® r l33adiaob ,4© l e 'v a á t i r á ' ’dié^
¡ y u a i á  d o i  P ü © r # .- - A y e " r  t a ^ é  c é ^ b íá  4# Y e # ,  dé é xc e íé n ti» í t o lf a d o a  y  coñOcH 
t o a r iá ’^ Jíra ta td i^ f^ fa  q q s  y  recetados p ^ r # t o f M  m é d lc o t. s í’
,  J u n t a  P r o v i n á i i í ' S  R l f o í n a i f l  fiB e fa . f ? h©» s o r p ^ i j b  coá bti-é
”  lF= re u »l# é e [te b t8da5ante«EySrrxtaúde X  #^  ja s  qm prqie##®  . #  ja s  vlaé tU-
d é la  M edicaeiófl láctica 
dades sobre to do  las 
Iteñím léntd, él cuál es é
en algunas enferme- 
‘O t^cid fis po r el ex^ 






0 0 8  B 0 IO1OW0 8 m&$ g O F O l ^ A M
f ALENOARIO Y GÜLTOS
F E B R S R O
Lissa llena ^  7 á las 2‘56 manans. Solg sale 
6‘37 póaess 17'49,
Semaaa 9*~ D0MING0 
Súttím de ftoy.—San Román y san Macario. 
Santos de mañana^Sm  Rosendo.
para ho j
CüARe^TA HORAS.“ Parroqufa del Sa-
gíarío. '
PíSffa ínn̂ a?i£í.“ -Parroquia detSagrarloi
Fá>Mosii as^sGial
iS I SIN SE
mpnuísis par» boisllas, planchas para los pies, 
para carpetas, comédores y salas 
de costura. _ 
de ELOY ORDOÑEZ. 
m tqnés nüfflsero 17.—Mál^a.
las veces de todos los males de cabeza y de 
algunas afecciones muy graves talés cono la 
apendicitís. .
Nos permitimos, pues, llanar la atención en 
primer lugar, de los Sres. Médicos, y de los 
pacientes de tales enfermedades, seguros de 
sus buenos resultados.
laactO'Bactieria se vendé eii las principa** 
les farmacias. , _
AstenteÁdistribuidores:—HIJOS DE DIEQO 
MARTÍN Aí ARTOÍ:
den; 195 barras piorna, á Tailiefer; 45 barriles 
vino, á González; 405 barras plomo, á Herre­
ra; 25 sacos harina, á Téllez; 4 vagones car> 
bón, á Gutiérrez; 3 id. id., á Zalabardo; 17 
barriles vino, á Gallardo; 100 saces afrecho, á 
MadrOflero; 20 barriles vino, á ia orden; 15 





3 < i « g g r a a « g g p
D e  I n s t r i i c c i ó ü  p ú b l i c a
Han tomado posesión de sus respectivos cat£a 
• - • de Pe­
es
la maestra interina de la escuela de niSas 
ria«a,doña Antonia Solo López, y el maestre de la 
escuela de niños de Fucnuirola don Miguel Buene 
Qnesada, terminada su licencia para concurrir á 
las oposiciones enGranads. v : ■ ’ .
D e le g a c ié i i  d e  H a ^ n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer ee 
'  "  ‘ Betas.Tesorería de Haciéhdá, 386.419,01 peset
Por orden de la BirefiiiÓB , general del Tesere. 
públieo, fecha 22 del actual, se advierte al se­
ñor Delegado de Hacienda para que el día prime­
ro de Marzo próximo abra .gl pago de los haberes 
del mes actual á las Ciases pasivas, desdé'bncé á 
dos de la tarde en la forma siguiente:
Dia 1.* de Marzo.—Retirados dé Guerra y Ma- 
riuá.
2 de Idem.—Moutepio civil, jubilados, temane-
Aguas
Pinturas preparadas, brochas, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales.
Precios reducidos




P A IÍT A L P 3 Ó N  B U S T I K D U Y  
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases. i y
' Lás corporaciones, Sociedades y empresas qUi 
tienen conocimiento de éstas pinturas las vienen
VeiÍLtas a l 
c o n t a d o
PveelQ  
f i j o  ■
CtáXp Granada y  Plaza de la Coiistltueión.-Málafia^
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos. £
La Joyería Francesa ha sido la prim era'^^"^á^?^qtreY énde aPptáo á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con éonzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4  pesetas la onza sin cobrar hechura,
Cúbierfo francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.rGráiídés existen­
cias en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y  Bélójería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela^ - —
i8iggtgaigtgpg«8¿atttULttIILIltL¡ItttUtLLtBBBE
ratoria y montepió militar. 
3al5(- ■ ■de Idem. —Nómina g^éral. 
6 de Idem.—Retenciones.
La Administración dé Haclendá ha aprobado 
los repartos deHmpuesto de cbasumós de los pue- I blos de Viilanueva de Tapian Benáthdéarra y Ca- 
í nillaé de Albáida.
aqcion ae^iempo.  ̂ tm» breves palabras, infirió é&te á aquél una
4= , : puñalada en el pecho que le inte^^^ elcoia-. Se imitan todos los colores por muy difíciles r , .  . , **,
quesean, para conocer la especialidad en todos * oí--/.««A «A 
los artículos es necesario visitar el antiguo y-; El
acreditado Establecimiento Arpo liis. i .  Asegura Manuel que Félix le jnpultaba fre-
G ó a T I N A  D EL. M Ü B JL L m  ®: Y  y  jCuentemente.í Conviene advertir, porque ello puede justi-
Calle de ÍAPsMártire^ n “ 23 f e
Ei más agradable, más barato, más 
aníisépticc; io insuperable para tener buena 
tíeníadura, para no sufrir jamás dolor de niue- 
V&s. hicor del Polo. i '
©■ asFs 01 ®®iésáaig® 'é iatesñsoa tí JMbiír 
M^otmeai de de Carloe
AÓademin, do Dorotlio y  XAOtrao.—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
los ©oleglos de Madrid y Almería.—Lecciones 
á doáiciíio cuando lés interesados lo eolÍ(d- 
ten,—Correo Viejo §,
5ooiodad Cooperativa do Consumo
Cívico M ilitar do Málaga.—No pudién­
dose publicar por lo prolijo las alteraciones en 
los precios de los artículos que vayan ocu­
rriendo durante el mes, en la Sociedad, se fija­
rán en cuadros bien visibles. Los señores so­
cios pueden asi advertírselo á sus dependien­
tes y se les enífegará un apunte de lo que se 
les haya cobrado de más ó ds- menos, i ^  ^
Se recuerda y se noticia que según lOs aiu- 
CÚÍ08 22,23 y 24 del Reglamento tign der^ho 
á los socios de todas las órdenes qué percibeB 
sueldos, pensiones ó asignaciones del Estado, 
á poder surtirse y liquidar quincenal 6 men^ual- 
meníe, siempre qúe los jefes de los institutos, 
oficinas, corporaciones ó establecimientos á 
qué pertenecen, io aprueben y garanticen, co­
mo los administradores y habilitados en cada 
caso.—EZ Presidente.
Pérdida.—La persona que se haya encon­
trado un bulto conteniendo seis cortinas de lo­
na de un coche puede presentarlo en lá calle 
de Don Tomás Heredia 30, donde se le gratifi­
cará.
«La BombiUa» .-Pasaje de Alvatez, nu-
Excelente vino Pero Ximén de los años 1830 
al 188Ó y Moscatel de igual fecha.
Se expeáen al por máyor y detall.
También se sirven las renombradas Manza- 
nisns y Soleras más acreditadas de Sanlúcar y 
lerez --Acreditados vinos Valdepeñas, de las 
Bodegas bilbainas, á 5 pesetas arroba.-Vino 
tinto y biai^cp de Im Bodegas del Priorato, á 6 
péséías arroba. ^
Reoarto á domicilió.
...  ; ;
Quedan puestos á lá vfefttá los renombrados— ,
Mqjicoéés-rCBizCQchpsí,Madrileño^) de icalidiadfl 
8upéfior;é inmejorable i coódicióhes' aliméiitlcias i-,' 
p^ráiás personas de áVánzádaledadT iriuyTártt-‘'i 
cularmepte para la lactancia de los niños,
L La justa fama que gozan estos bizcochos, débe- 
¿é á qué están elaborados con sustancias muynur 
trltivasy esquisita8,*porlócual son 4in muy efi- 
Ppr la Dirección general de la Deuda y Ciases .caz reconstituyente para los. estómagos débiles y 
pasivas fueron otprgadaa?Ias siguiéntes penslo;<>, delicados. Es lo mejor para tomarlos, con Ghpcoiq-̂  
nes; : 1 té,-café ó leche. '
DoñáEIoIsa Pérez Cuerda, huérfana del CapU¿H;l' , ' Mojicones'(Bizcochos Madrileños) « 
tfOTToilblo P<f e z to d » .m ^  ; Unaíibra i'M  ptas. : ,
B a°? . psHa d a > ; Mártires niimero 23APanadafía). r L o j i r té i to a la a  p ife i que
Manuel Burgos Cáns,4.125 pesetal. |  > ■ /ge ocu^tn eh el Congreso de esté atrepello.
Gefia Marig; y don Manuel Díaz; Vareta Arias, I  ’ :; l o O  i T G I i C&GIa |  Proe.eaados
tiaérfaUós del primer teniente áon Angel Diaz Va- f poj. ausentarse sus dueños los tnuebíes de lá casa)
Re'oureo:
Lasminorfas democf áiicás del Ayuhtamien-* 
o han enviádeá Azeárate, Sol y Ortega y 
.oróté  ̂ copias del recúrse de alzada inter- 
uesto contra e) gebentadór,pOr la suspensión 
él acuerdo relativo á la apertura de lá Biblio- 
:ca popular,que dicha autoridad prohibió tun­
ándose en que en !a susodicha Biblioteca se 
ntenian libros contrarios á la religión y á la
lerg y García, 470 pesetas, ! 4é cálle Málaga, uúmeró 8 (Bella vista). Han sido procesados cinco estanqueros,por
El Ministerio de j a  Guerra ha concedido losj 
fallientes retiros; ' " |
D. Nemeisio Bueno^aenz, p;!mer teniente de iá | 
guardia civil, 187,50 pesetas. |
Antonio Peinado Cárdenas, guardia civil, 22,50 
pesetas.
Pablo Miguel Calvo, carabinero, 22,50 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
P, Gregorio Fernindez de Córdoba y PalPmárei, 
un depósito , de lO.COO pesetas para garantir «I 
Cargo de alcaide de la Aduana de esta capital.
Por la Dirección general de Cbntribucfoñes/Jttí- 
puestosy Rentas há éidé aprobado el conciertó 
que se celebrara oon el Director de, la Sociedad de 
fiiácírlcidad «The Márága», para pago del impues­




Se realizan con gran rpbaja de precios todos 
los artículos de la temporada dé invierno,
Esta casa acaba de adquirir importantes parti­
das déijañería para caballeros de las, más acredi­
tadas fábricas dél país y del extranjero y gran 
variedad en artículos de señoras para lá próxima 
temporada.
SECCION DE SASTRERIA 
. Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
económicos.
InfefmsÉ.—Se encuentra enferma en Ron­
da la señora de nuestro compañero en la
prensa don ÁtHano Díaz.
Deseárnosle alivio.
Roteo.—A la vecina de Antequera Socorro 
Colorado García, !e ha sido robado un mulo, 
que tenía en la finca denominada Muerta de
S. ¡osé. .  ,Se eoí'áideracomo autor del hecho,al vecino 
de Granada, Antonio González jiraénez (a) 
Chango, que desapareció del pueblo el mismo 
dia que se verificó el ípbo. , ,
La guardia civil insíruTe diligencias para 
detenerlo.
Soeiedad «Amigros de l Toatro í.*—̂  
encargado de la dirección artística de 
Tertulia Literaria, de Ronda, nuestro queriwV 
amiga don Manuel BarCí.
P A S T IL L A S
•‘FRANQUELO
(B á isán a lca s  a l  O rooao ta l
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo- 
fltra una curación radical.
Preció; UNA PESETA CAJA 
Farmacia? Df^w®>'íá N. Franquelo, Málaga
calle Martínez 1
... fi®
Moro I  Saenz
msicMutei mALCstísi mwo
Marca Gloria de tránsito y para el coasapp con
todos los derechos pagados. 
Venden ios vinos de su esmerada elaboración 
Vaidepáñas dé 3'2S A 3*59 pesetas los dclfi 
2i3Uitros.’ ■
S ^ s  de 16 grados 19(  ̂ á 4 pesetas, de 1 ^  
á 4,50, de m  á 5, de 1902, i  5.50. MonHlia 
d. Madera á 8.a.í«re¿ 10 á SMsra archlsuperiolr á 25
, E l  M a v e T O
^ e r a a a d o  R o d r f ^ é z
'ÍSANTOS, 14 j  GRANADA, 3l;-^MALAGA 
iiltablecimiento de Ferreférfa, Báterfa de Có- 
slna y Herramientas, de todas clases^
Para favorecer al público con precios vea- 
tajjosss, se venden Lotes de Batería de Clícina, 
de Pts. 2,40-3-3.75-4,60-5,15-6*25-7—9 -  
10.804̂ 12,90’y 19,75 én ádelaníe hasta 50 P% .
Se hace un bonito regalo á todo clieBté.qüettooB 
Péé por valor de 15 praetas.
Bálsamo OpÍe2&t®l 
Callicida infalible curativo radical de Callos.
de Gallos y duréza de los piés. 
dre ......................De venta en oguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». í , ,
Exclusivo depósito del Bálsgmo oriental.
im  (te LaiyaiÉi
Semanalmente se reciben las i^uas de estó^ina- 
nantiales en su depósito Santa María J7;sVen­
diéndose á 40 céntimos botella de ún litro.
PropiecladoB ospeola lot 
DEL AGUA DELA SALUD 
Depósito: Santa María, 2l con puerta en calle, 
Molina Lafio.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable. . ,
Es inapreciable para los convalecientes, por ier 
ratimulante. > : ^
Es un preservativó «Bcaz contra enfermedades
expender postales separa tistas.
I  /  'v /"‘ B íU ños
Ih Las juventudes soeialistas organizan niitines 
( para ei domiugo, qoii objeto de pedir el ser- 
I vicio militar óbligatorib. ^
l
? En la calle dé las Cortés se produjo extraor­
dinaria alarma, por suponer Ips védaos que 
en una taberea próxima se había cometido un 
, crimen misterioso. ;
I He aquí él verdádero súCeso. >
I Luis Barnedá, dé 52 años y carrétefo de ofi- 
: Cío, vivía mátltaímente coa lá dueña de la ta­
berna. Postrado éh el techo por una pulmonía, 
en los momentos de., delirio febril, solía ex­
clamar á grahldes vbcés: ¡Áseswos!; que me 
matan', isocorrol Oyeron estos gritos varios 
vecinos,,y almorir el carretero se propaló la 
especie .de que había sido asesinado.
Entre los vecinos se cuenta una pitonisa,que 
aseguraba ia comisión del crimen, al que pre­
cedieron grandes torturas.
Eh el UCtQ de reconocer el cádaver,ápreció- 
séle una equimosis, que, porefecto de la mur­
muración de. las gentes, se creyó sospechosa.
Efectuada la autopsia, por disposición del 
juez, comprobóse que había fallecido á con­
secuencia dé la enfermedad que Je atacara, y 
que ia equimosis carecía de importancia, pro­
cediendo de un golpe que recibiera en sus ha>- 
bituáles traba|ó8.
A pesar del tíictámén de los facultativos, las 
murmuráciones no Cfísan entre los vecinos.
M á s  d e  B i l b a o  
En la mina Paquita, sita en término de Arna-
Cura las enfermedades del estómago, produci- wenos, tuvo la desgracia de que a« Incendiara 
das per abuso del tabaqo. un fulminante, estailaado todos los explosivos.
Es el mejor áuxiliar para las digestiónes dig- El infeliz resultó destrozado, siendo recogi- 
ciles. ' , : . . - dos los brazos V DÍernas á una graii distancia.
Disuelve las areniiías y piedra, ̂ Ptoducencl V Además, y poi^onsecuenda^de; la expió-
" S ,S f f l ’ich0íl ,,4  p.rt0idesparece lalcw-líi*”- vario, te.raqle«e8.
De pan oeoastiánrida.No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  otSd bótoila da 1 litro  líiii oasotei
SEÑORAS Y SlNORltAS ; Pidan siempre los-Tfcbonw y_  ____  _  _____  perfumas drHaliflor y C.“
Londres, que ̂ nJos mejores. Agentes distribuidoras: Hijos de Diego Martín Martosi—Málaga. ’
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinío y  Blanco
OítóíWsaítew'X-ii
€ r a n  r e b a j a  d e  p re c io A . G a l le  S a n  J u a n  á& D iosi, 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este eátablecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
dfl vinos tintos de Valdepeñas .han acordado para darlos á conocer al público de Málaga exnc?!- 
derio á los siguientes PREGlQSi


















16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. ,
4 id. Id. id. id. ,









Fon pantifia pneeioa GonYOULcionaloa 
ITo olvidftr las señas; mll& San Jmasi de Dios,
. NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de uva á 11 reales los 16 litros. —Un litm 
Qf:ii2i etotimos^^Con casco 0*35 Idem;
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará e! vaiot 
de 50 pesetas que demuestre cpñ certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal qiie el vino contiene materias agenas al producto de ia uva.
Para comodidad de! público hay uúa sucursal de mismo dueño en calle Capuchinos núm. IS
ít
5 T O - r f f  f  o
0 U C R S O R E S  R E A .  S K O R > T A R @ 0 .M
FABRICA DE PIANOS
JiliuaoéBi áé áasisloa é iEstrameatos
Gran surtido en pianos y armoniums de ios más acreditados cónstructofes éspáñolés v extram 
jeros -Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesoriqs y cuerdas para toda dase de instrumem
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseó de! Príncipe 12.
_____ Yonta al contado y  á planos. GoaipoBttf^á;b^ repáteaoioñás
mi
il
g s sg g a g g y j
O R A N A O A
■■ FMmera» matolíiáé
F ó r m u l a s  e s p e e i a l e s  p a r a  t o d a  e l a s e  d®  e u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
jDireeeións Brauada^ AU&óndlfra niims. 11 y  is
i»sssai3g a u s g f f l ^ ^
F á b r ic a  d e  p la te r ía
; A M T O Í I I O  P A B O M .-.M 48iX .é G A . V
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquiñaría moderna hav nam 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros: esto íe opi-mitp 
ofrecer al publico todos los objetos dé platería con notable reducción de precios
î
{2|
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
. Cadenas oro 18 Istlates .  otas. 3 ‘7 S el óranio
rASy á.,pt&s 4 ,pi nirsxii.o«
Todos  ̂los artículos en^qro IS kíIates son garantizados con marca autorizada por el Ministerio de Fomento. ^ ^«utun^aua
f£ Cabiérfo Español con ¡15 gramos (4 oñzasyde peso hecho á martillo niaffi contrastada á SJSpesetas los.29gramos (1 oriza) sin cobrar S r ^  ^ ^  *
Fabrioa QUeriaiS, 23




Escopetas.—La guardia civU de Cafietá 
la Real ha Intervenido tres eseopetas á los 
vecinos desque! pueblo, Antoaio Espinosa 
Molina, Domingo Navarro Pavón y Antonio 
Morales Ru’z, los cuales las usaban sin la 
eporíuna licencia. ,
De plvera.—Se encuentran en Ronda,don­
de ^asarán una temporada, él rico propietario 
de blvCíS» D* José Becanegra y sus hijas Ma­
ría y CarmC?̂ » _  . . , j  ...-*-Ei Ayuntamiento de Mar
bella ha remitdo á éste á’ otrM
de los ináividuosi que han 
países, durante el mes de Enero 
Rifta.-Ea el «Cortijo Chico», 
Montejaque, riñeron por ásunios párticulate. 
el encargado de dicho cortijo, Miguel Mclgát 
Naranjo, y ei labrador José Aguilar RoMáh.
Ei primero golpeó al segundo con upa pis­
tola en la cabeza, produciéndole lina herida de 
pronóstico reservado, dándose después á la 
fuga.
Puesto el hecho en conocimiento de la 
guardia civil, se practican gestiones para la 
captura del agresor.
Pistola.—La guardia civil de Qjén ha de­
tenido aivecino de Athaurin el Grande, Antonio 
Pérez Cabrera, por hacer alarde con una pis­
tola en las calles del pueblo, intéfvinieiidóél 
arma, por carecer de licencia para su uso. ^ - 
Obra dd arte .—En Ronda ha sido objeto 
de muchos elogios la obra dé talla eñ madera 
ole nogal, original del conocido ebanista don 
Manuel Domínguez Muñoz, que se expuso al­
gunos dias en el escaparate del estabieclmieh-
deBptas.en«dsíántd:
áplor y Róme des
vinai 3 pesetas.
Todos ios vinos por bocoyes «n reai ta **''̂ * ̂  éh
El catedrático español señor Aits|nirá, d̂ é 
anoche una conferencia éh lá Facultad de De
Un ehiogado
En la orilla del rio Devá fué encontrado el 
padáver del vecino de aquel pueblo, Tomás 
lltuiralde, suponiéndose que al atravesar ei 
I vado, para dirigirse al caserío donde habitaba, 
leí estado de embriaguez en qué hallábase le 
[hizo perder el equilibrio y caer al agua.
Invitación
En vista dé las enmiendas presentadas en el 
Congreso por los diputados vascos al proyec­
to de Administración locai, el Ayuntamiento 
de San Sebástián ha acordado invitar á todos 
los de Ouipuzéoá,!náyore8 de30Ü0 aímas, pa­
ra la celebración de Una asamblea quesevq- 
cará el 7 de Marzo,
feha íéunión tiene por óbíéíd adoptar re­
soluciones dirigidas á impedir que dichos




partidas importantes precios especiaies. 
T nm te iéa  se,vende un automóvil dé ^  ca­
ballos, casi nuevo.
' r n m m é é m M
IMPORTANTE
El mejor téhiedio para la saliíá es dófmif éii ¿á- 
madéUiérró.. '
Compañía SrV Fábid
to de tejidos de nuestros estimados amigos los
■ ----  ------- --------- Riles ybanqueros de dicha población Sres
Ortega.
H ueva Jun ta .—Ei Alcalde de Cañete lá 
Real, ha puesto en conoelmiento del Gober­
nador haber quedado constituida en aquel pue­
blo la Junta local de Reformas Sociales, con 
los nuevos vocales designados ai efecto.
Mercancías
Por ferfocariil.—18 barriles vino, á Martí­
nez* 13 sacos afrecho, á Moreno; 19 barriles 
vino, á Sánchez; U bultos muebles, i  la or^
PLAí..:
L a  Lp;b|i-f JÓBó M árquez: Cáliz:, 
DÉ LAíiCcjNsTmjCIüN
A 'd t a r t o ' t o S i e . a '  i"  
en el plato del día. Primitiva £»w.-?re idé Montilla.
SERVICIÓ r. DÓMICILró ,
: Entrada por ia dalle dé San Télnip, (Patio de 
Parra.) -rr ■ .......■ '
El orador logró un éxito, siendo muy aplaq- 
Y felicitado. /
. P«
examen, á aspirantes á agentes sin sueldo, del 
cuerpo de seguridad. , ;
Números premiádos én el sorteo celébtad 
en Madrid él diá 26 de Febrérp dé
... . .  ̂mílítai? ■,.
dohiWnaciói mh*''consistir en esits nprabramiei»*"' :*/«' 
la Guérra, Linárés; “̂ ®̂* Ministro de
lúña, Castelivf; Jé*'  ̂ general de Cata- 
VíUár; y G***í'í - 4®! Estado Mayor Central
va.
Námerós ; Pssétas Poblaciones
82470 lOOOQQ
ayúntamiénton queden en peor situación auto­
nómica que los del resto de España.
En el polvQrin se ha regi»».'!*̂ *® «*?iíír 
8ión,re3uUando dos obreros muenoB > 
giavenenté herido.
Parte de loe talleres se desplomaron.
Las pérdidas éxpétirnéntádas son óonsidéra- 
bles.
«Lo Fetit Parisién»:; 
AI decir de Le Petit Parisién  ̂Rusia ha avi­
sado oficialmente á laá cancilieriás de Francia 
é Inglaterra hallarse dispuesta a intervenir en 
Belgrado.
«Lo Matin»
Los despachos recibidos de Berlín por X< 
VMüiiñ comunican que durante lá teuijiióh de lá 
mayoría del RéiChstag, BuIdw hizó̂  deciara- 
Cjonei pésimistas acerca de ja situaéión bal 
cáidéá ■
Anuimiá el'Gobierno servio que en breve 
ditlgifá é las potencias una circular concliia- 
Eépedáiista en enfermedádeV de lá niátriz, par- i dora,;CpnÉándG4e8 lá salvaguardia dé lOS iú 
« y secretas.—Consulta de 12 á 2. ' teréses vitales oe Servia,.
tXn náufrájgío 
tiá’ íánchaí?amQm;/tej de la: mátrlcuiá: dé 
PHbád, zozobrada ayer, había 8a|ldo:pqr vé? 
priméra V lá tripulaban cinco márlnéroslpatro^ 
nadós por VICenleÁguirre.
LOS tripulantes parmanecíéron asidoi á . la 
embarcación hasta las oncé dé la mañana, á 
cuya hora ios recogió uh vapor pésqúéró. 
Toóos ee sáiváron menos el hijo del patrón. 
■ . B é 'S á v I U á ..
Ha llegado él embajador de Píaiicia, siendo 
recibido por .et alcalde y el gobernador, los 
cuales le acompañaron en un carruaje hasta ei 
hotel donde se hospeda,
—El rey y ̂ marqués dé Vlána pasearon en 
«utomóvIL  ̂ ;
Lo mismo hicieron doña Victoria y la mar­
quesa de Salamanca.
—Circulan insistentes rumores dê  que el 
automóvil 'de don Aifohsb ha súlrido una ro­




Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO. _  ^  _
CiSTER. B. Pf?0 PRINCIPAL
Beneficio al público
Salchichones, jamones’y toda clase de embuti­
dos por las tres cuartas partes de su valor.
. Salchichón extra, el mejor que se conoce de 7 
pésetesej^jlo hoyápesetas, 5 .^; longanizasu- 
peíripf de 3,pesetas, hoyá 2,25 idem; idem montan- 
c%;dé 4 f>éaéte8, hoy ^a^ Ídem; morcillas extre- 
tnéñaé^de pesetas Ŝ SO, hoy á 2,50 idem; tocino 
fuera dé puertas á 14 pesetas la arroba.
- Todos los días hay magro fresco y despojo de 
cerdos á los precios más económicos.
LA VICTORIA, CARNECERiA 34 AL 38 




Lá casa de la. calle de la Chave n.* 15, con jar>* 
din, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
vérse é todas horas.
‘ : 27 Febrero 1900.
I l é t t e v í l l á
Los ganaderos de toros celebraron una reu­
nión, en la que se dió cuenta de los acuerdos 
adoptados en Madrid, con la conformidad de 
Veragua y Miura.
Este último se encuentra enfermo.
De Bapeeloiia
Aún no ha marchado á Madrid el general 
Linares.
En él Gobierno civil no se tiene notlQiá de 
su salida, siendo de notar que no sé 1)á despe*; 
dido de nadie en ia Capitanía.
Resulta Imposible hablarle.
Sobre este particular se guarda la mayor 
feservaV
Cnandó Féliij del Rió topjába cerveza en el
Gomo pasara un coche pfopiédád dél dfes- 
, éstese ápresuióf:^^^^ lo




mahrfqué. . , , .....................................
-^ija fallecido la marquesa dei Vaile de la 
Reina. .
—Asegúrase que el. rey marchará inmedia­
tamente á Madrid.De Madrid
,  „ ......OTF%er()}W!,
< i.a  G a e é tá » .
. El diario oficial de hqy pübliéa, entré óiras  ̂
las siguientes disposiciones:
Ordenando que sé publique la relación de 
aspirantes á tenientes del eperpo de seguridad, 
que se presentaron y fueron admitidos al con­
curso.
Aprobando IsB oposlcjones para la provi 
siÓn de la cátedra de Mineralogía y líoolo;
aplicada á farmacia, vacante en ia Ünlversi 
de Granada.
Aclarando el articulo If de la Ley de 21 de 
Marzo de |9Q8, en lo que afecta al alcance que 
debe darse 4 la garantia intereses que él 
Estado ofrece á los.ferrp-cárriles secundarios.
Relación de los aspirantes ¿  tenientes de 






















..irania general dé Castilla la Nue-ftiteĝ ui.
ú ito if  ̂ que este
faira I  “i* lefalta ser grande de España y titulo del reine.
Ri I Jüdleíiil
^ El Juzgado se presentó áyéi en la Cárcel, 
disponiendo un careo éntre el Vigilanté Sán- 
recluso Garrachategui, acusados ds 





































































'" « m .O lo b o »  .
^ Escribe hoy £/ Olpóa; Seguraminie morti» 
fleará mucho á Maura que, no obstante sus 
empeñes por evitar Ja ctisis, haya tenido tres 
titulares la cartera de Hacienda y otras tres ia 
de Guerra, lo cual da el promedio de un mi­
nistro cada ocho meses, proporción análoga á 
























WélsfíÓ rotundamente en que 
Sánchez le encargó matar aI Sr. Salillás^Je
^eípetido nueyart̂ ote Sánchez, sígúM he-
v o f v V j « i reclu89 




ñleededop do uná. dlmísíóii
Cuando Primo de Rivera marrhó sta, dito á su. latimol
corte hasta qué 8. le nomBra?a s S m  * * * ? ' 'i
lo era goi Lrecho /
patiblef eargos eran iracom-
resuelve ® mconspatibilidad se i
le proposición que se -. -**íra para el canibiíi de riesiinn tauinnri»
Cl
.ñisguatarle r tu S ."“ -  ^
Según £7/nwar^fselSíwldencladonue 
el concurso di la escuadra estaba concedido 
antes de anunciarló. , : . ■
^ ^ u e  quten qcüpá ej no está
allí para absolverse á sí mismo, sino párá qüe ie:juzguea todos; ’
Consejo '
l a i n S á V n M f '*  *'
/  Respecte ¿ la dimisión ,diicroii flítifi pffl • rifliO de RIv6i®
«vos de salud ®̂*̂ **'̂  Testá fundada en mo- ■
oervicio de la noche
27 Febrero 1989.
p e  Constantínopla
vünífiliS ^  representación en el teatro d® 
®P®reta La viada afeare, un 
f  íí¡SÜi«®« promovió un escándale ma­yúsculo, por no gustarle la obra, 
inteiyino la policía, acallando las protestas*
B , . ' í  ' B r e s e í a '
in  la cárcel de Brotetti se amotinaron ÍOÍm# 
reclusos, incendiando jas celdas, ^
■ ■ ' ' ' ' ? ' ^\  ' -  - ■ *  ' î:
• ' ' í’V- ■ V',‘ . •''"' ,’,'/• •'■V-‘̂ V' , ■...; '- .  - , ',' ' .-, ' "vi....... ............ - 1.. .............................. .......................... ................................. ....................................................  ,.,,,,  ̂ ^
 ̂> j:V. ‘ ''^‘í  ̂ ‘; ' ' '■':
D O »  Jg B  l U l  O N KS
f̂srnaiesaam^sámimm m m i»
m i4  p o p u j L i j
m s ^ P o m iis g o  2 8  <ie Fobspei^o d® 1 9 0 3B B afflas« íl^aiS® B gig^»S8i^!a^5B E B ™ SÉ 55
ítras grandes esfuerzos pudieron ser redu- 
ícidos los revoltosos.
De B®s*llii
Resultan ínexáctas las declaraciones pesl- 
tetas que un diario dé París atribuye á 
ilow, respecto á la actitud dé Alemania há- 
! Rusia en ia cuestión de los Balkanes.
D e V le n á
El acuerdo turco-búlgaro se concertará so- 
e la base de una indemnización de 125 mi­
mes de francos;
I De M e n te s
El sexto Congreso de fabricantes de con- 
rvas de sardinas, ha confirmado las conclu- 
ORes adoptadas en el que se celebró en 1905.
Formuláronse varias conclusiones.
Entre ellas se votó una ley exigiendo que i viajeros llegados de Córdoba dicen que 
1 las latas de eonservas se indique el pais de|pi¡n,Q dg Rivera salió de alli anteanoche, con 
g origen. J  dirección á Madrid.
Se reconr ció la necesidad de que para ei \ Algu iOs suponen que el ministro diraiiiooa- 
erre de las latas se emplee un outillage tanu¡Q ggj| gü de Robledo de Chávela, lo
‘rfeccionado como en Espafia y Portugal. |  cuál se comenta, porque eato indicaria que 
Acordóse llamar la atención del onreau pa-| g|mj{5 pjggg^tarse al Gobierno, 
que adopte medidas reprimiendo el fraude *
confereneió con Maura en el Senado.
Preguntado el subsecretario dijo que ha­
bló cOn aquél á fin de ponerse de acuerdo pa­
ra enviar la firma á Sevilla, prometiendo Mau­
ra enviarla con la de los demás ministros.
Aseguró que el estado de salud es' io único 
que impulsa á dimitir á Primo de Rivera y des­
mintió el supuesto disgusto del mismo; por no 
haber obtenido del rey la firma de que tanto 
se habló.
XiA c r i s i s
A última hora se ha sabido que la crisis sé 
limita á la salida de Primo de Rivera, sustitu­
yéndole Linares.
No se sabe quién ocupará la vacante que 
deja el último.
¿ D ó n d e  e s t á  P r i m o ?
V“U miiiiili BmiiziSociedad Anónima de Crédito y Segaro
DOMICILIADA EN SEVILLA; GRAVINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 dS:̂  
Mayo1908,para gardhíia de sús asegurados 
Segaros de garahtia sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
Sor 5 años y por un año en los contratos echos por IQ años.
Los .pagos de los arrendamientos de los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm.jS bajo.
|e se comete con las etiquetas, engafiando 
iúblico respecto á la clase de conserva.
De Provincias
27 Febrero 1909. 
D e B i l b a o
En el caserío de Vídeguren se declaró un 
ran incendio, en el cual pereció una nlñaf
íhíchanada. ' . .  I
i Una mujer sufrió grandes quemaduras. i 
También perecieron numerosas cabezas ®e 
añado.
—Nieva copiosamente.
jO e B e v i l l »
Lo ocurrido a! automóvil del rey es losi-
uiente: . . .
En la cuesta de Castllleja se le rompió ai 
‘hiculo una pieza dél árbol,impidiendo la cu- 
jta existente en la carretera qüe el auto baja- 
I por un terraplén.
El marqués de Villa flores, que tiene una fin- 
i próxima al lugar del accidente, ofreció á 
Dtj Alfonso su coche.
Al mismo tiempo pasó en carruaje el diestro 
ombita, ofreciéndoselo también ai ley. ^
Este utilizó el coche del marqués, hasta que 
Ino ei otro automóvil que habla peaido.
Do T o l e d o
Al morir el cardenal Sancha, sólo se ha ha- 
ido en su palacio 2.200 pesetas dé su pro-
A su mayordomo le debía 3.0Ó0 pesetas.
Hoy ilegaíon el obispo Guisasola y su co-’ 
iga el de la Seo de Urgel. ,  ̂ .
Guisasola dijo que habrá misa en la espina
'^píesfdlrán el entierro el infante don Fernan- 
0, el nuncio, Azcárraga, e l marqués de 
euilar de Campoó en nombre de doña Uís- 
fa, el deán de la catedral y las autoiidades. 
VA las cinco de la tarde llegó elíegimlento 
fe caballería de María Cristina, al cual se le 
Fepara alojsmlento. .  *jn«
También llegó el quinto montado de aitllje- 
3, encargado de hacer las salvas de orde-
M ftS  d e  B o T i l l a




principio ia sesión á la hora de costum-Da 
bre.
Preside Azcárraga^
Se aprueban los dictámenes, admitiendo á 
los senadores últimamente elegidos.
Se entra en la orden del día.
Continúa la discusión del proyecto dé refor­
ma local. :
Se le reserva la palabra á Sol y Ortega.
Ca betón apoya una enmienda al articule 37. 
Son desechadas vqrias enmiendas.
Llégase hasta el artícuió 39.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
S^bsiea d e  ^ e p o p o s e  e o p p e o »  
SalidiO fijas del puerto de Málagd#
Se abre la sesión á la hora habitual.
Un diputado de la mayoría pide que sé 
cuente el número, y se aprueba el acta por se- 
tentitres votos.
Varios diputados formulan luegos sin inte­
rés.
Cárcel Modelo.
El niarqués de Figueroa se lo comunica, di­
ciendo que ha ordenado la incoación deLopor- 
tuno expediente. . , . .
Benltez Lugo se queja dé que en úna subas­
ta celebrada én Tánger se haya temado como 
tipo érfranco, en vez de la peseta.
Allende dice que Ip ignora.
Burell pregunta la causa cierta de la dimi­
sión de Primo dé Rivera.
Nadie le contesta. ,
Risas.
Buíell se dá por satisfecho.
Continúa el debate sobre la interpelación de Con el ertfileó deí «Linimeríto ántiw sútiiático 
Urzaiz. f Robles al ácidb salicilicoi> sé curan das las
Este Insiste etr que el Gobierno le dé una res-: afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- 
puesta Categórica. ' | das ó crónicas, desapareciendo los dolores á Tas
Niega que obre con parcialidad, de la cual primeras fricciones, como asimismo las neural- 
acusa al gobierno • gias,por ser un calmante poderoso para toda clase
Afirma niiP á\ pq más desinteresado I dolores. De venta en la farmacia dé F. del Río,
fredo Brisac/don Leopoldo Ruiz, don Julián 
HIjoná, don Antonio González, don Lorenzo 
Gallardo y Hermano, Mr. Armstron, Mr. Wil- 
hínsom; dod José Rubio. Sra.Baronesa do Or­
tega, Mr. G. ^iember, Srés. de Aznár, D. J. 
Arriaga, don Casto Braem, don Juan Jaquetot 
é hijo, don Manuel Montosa, don Sebastián 
Toro y fámltli^oíi Antonio Romero  ̂don Flo­
rencio Esqobar, den Antonio Bonilla, don Jo­
sé Utriila, don Juan Perez, don José Soriano, 
don Armando Orsolich, don Ramón Jener, den 
Francisco Andrada y don José Repüllo.
Hoteles.—£n los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—Don Florencio Escobar; don Anto­
nio Bonilla, don José Utriila, don Juan Perez, 
don José Soriano, don Armando Orsolich; don 
Ramón- Jenér,. don Firancisco Andrada y  doh 
José Repulió.
 ̂La Brltjitica;—Don Juan Jaquetot é hija, don 
Manuel Montosa, don Sebastián Toro y fami­
lia y don Antonio Romero.
Por cerra r tarde.—El dueño del estable­
cimiento de bebidas situado en la calle de 
Santb María núhi. 4, Narciso Cruz, Mendéit'lia 
sido denunciado por cerrar su establecimiéiito 
á altas horas de la noche.
Suspeaslóa.—Por falta de número se sus- 
peridié ay erja sesióo^convacada por ja Junta 
Provincial de Instrucción Públléa.
Úasüal.—En la casa de socorre de la cáíié 
de Mariblancaf fué ayer curada Emilia Ramírez 
Postigo,de una herida en el dedo anular de la 
mano Izquierda, que se produjo’con el bordé 
de un vaso en su domicilio.
Devifcje.-4En el tren de la mañana salió 
ayer para su epto de Bobadüla el diputado á 
Cortes por Campillos don Francisco Beígamiia 
García, acompañado de su hijo don Tomás y 
dé sus intirnoárdon Miguel Mérida Díaz.y don 
Diego Egea. v ^
PaM Cádiz iíon Ricardo Méñdozg Rótnero. 
En él expresó de las diez y veintidoft vino 
de Córdoba dón José Oñtineros Gónzálezv 
Eh él correó general regresó dé Madrid el 
director de la Compañía de los ferrocarriles
Andaluces,don Leopoldo KeromnéSr ; ; 1
En el expreso de las seis marchó á MaÉid y 
Valtadoiid,icon objeto de asistir al nüitin blo- 
quistrque se celebrará en la última de lás ci­
tadas capitaler-, el día dos de Marzo, el señor 
don José Gareia Guerrero.
A la Cot|e füé también el apreciable joven 
don Ramón Pérez AcéinO/ á fin de tomar par­
para informes dirigirse á su consignatario don i te en ías oposiciones para las plazas del Nóta- 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- tiado y la Judies tura, 
rriento* 26, Málaga. |  Para Ci^doba, don Juan Catbonell y el te­
niente de Infantería don Fernando Pinedo.
Eljápor correo fraricés 
M lt ld ja
saldrá de este puerto el día 2 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros paraMelilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, Aus­
tralia y Nueva Zelandia.«BmMBHBBBMl
El vapor trasatlántico francés
F o j ^ m o s á
saldrá de este pherto el 12 de Marzo, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
P v o v e n e o
saldrá de este puerto el 20 de M îrzo, admitiendo 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conocí-
Azárate pregunta qué ha oeunido en
bordo en Rió de Janeiro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo, y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 
bordo en Buenos Aires. >
C O L E G IO  D E  S A D  E L l a S
D . A n t o n i o  Q u i n t a n a  S é r r á n o  y  ÍD. J o s é  R u i z  M a r t í n  
P 2P i m é i * a  n n s e & i & i i z a  O r a d i i a d i t '  
P j p e p a r a e i o n e s  p a r a  e l  M a g i s t e r i o ,  B á é M e l i é F a t o ,  
C o m e r c io ^  y  C a r r e r a s  e s p e e i a l o s
c in t e r ía  4  Y D U E N D E  10
Máquina de eseribir
= U i f  b e b w o ® ® =
á i l a  v i s t a :
€ 0 0 0  v e f e r e n c ia s  e n  É s p á ñ a - 5  a ñ o s  d e  ^ a i* a n t ía
• El Góbjerno Español usa más dé 300 máquinas Underwood. 
Pídase él catálogo á,Don Guillermo B, Tr uniger (Baímes 7) 
Barcelóna; "én Málaga y provincias, Alfredo Kluft v Amat 
(Capitán n." 4 y B.)
W a llé r  y mto de mármoles Ms todas clases deí pads y
Extenso surtido en repizás para balcohes, lozas para solerfá-de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas áptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael áptas 35
TSL ER O S p a r í  MUEBLES ESCULTURAS Y MAÜSOLEOS
' Lápidas de mármol blaheo desde 5  ptas.¿=Idem cuadradas con letras^e relieve con reoisa 
‘y alcayatas doradas á ptas. 12. - ^
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabaio de 
lápidas con catálogos.
V i s i t a r  e s t é  0 8 t a b l @ e l i n i e i i t o  
T a l l e r  S a n t a  M a r í a  I f  y s D e p ó s i t o  C o r r e o  V i e i o  6
Despedida
En !a Capitanía fué despedido Linares por 
luchos generales y el gobernador civil sefior 
iKotlo y Gallardo. AKadrld '
El general Linares ha marchado hoy á̂  Ma- 
IrLd, en vitíud del llamamiento que le ha di- 
Igldo él Gobierno.
Ha dicho Cambó que por ahora piensa dedi- 
•&m á su bufete, por lo que tardará en volver
' L o s S s  festivos los empleará en hacer ex- 
utsíones á vatios puntos de Cataluña, propa- 
, raudo sus ¡deas y dedicándose también a la
6 eorganizacíón de los fegionalistas. .
» Hablando del acta de Lerroux, declaró que 
A '“sfá en pro de la ádmisíón, por entender que 
«ha p 4af completa en la Cámara popular la
se dice que Unar«d!,ient| dtí I.Uo dWad^
t  S l iU r^ u e a  » -n “ pUdh
*' 'y |IS ir? la ‘ eausa AÍ Tribunal Supremj^^  ̂
i\ iiierrd y .Marina, para que resuelva en aenni
l ÍÑ .  ^  1
DeUfiSánd
J.; Balanee'
Tí Según el último balance del , Banco de Espl- 
, fa; efo“o ha aumentado en 162.305 p e s^ s  y 
a plata en 3,609 061, disminuyendo los bllle- 
Bj. ies en 4.554.775.
C o m e n t a r i o s
w® Se comenta mucho la situación desairada en 
jue han quedado algunos de,Iqs , ministros en 
os últimos debates del Gongresó.
negreso de Mor©*
Ha regresado Moret.
do* Viene muy satisfecho de sü excursión.
SIt En la estación le esperaban la iamllla y nu- 
nerosos amigos.ífa* Don Segís está siendo muy visitado.' 
d®* A m p l i a c i ó n  d é l  C o n s e j o
> La ampliación del Consejo.de ministros pro- 
.ilujo expectación,por creerse que datarían ios
mnsejere? de los debates de las Cámaras y de 
a enfermedad de Primo de Rivera i,
V  El acto empezó á las nueve y media.  ̂^
A la salida aseguraron los ministros que no
 ̂ lablan hablado de política. « , ' ai 
En cuanto á la enfeiraedad de Primo de.Ri- 
 ̂* féra, dijeron que el no haber
leral á Madiid cuando anunció, ^Jbla obed^
‘ 3? :er á que continuara enfermo en Mezq»dthm
> El (Sonsejo—añadieron -comentó el ím*tor- 
10 cue ocasionaría la persistencia de le enfer- 
nedatí del ministro de la Guerra, pues ella
8l5, )bligarfe á que se le aceptase If ditnisión.
Paita resolver se aguardará la decisión de
jaq pYlntA *
' Se despacharon varios expedientes de Ma-
5  ' e Í ma?qu^ d'e FiguSra dlveros Indul- 
OS >' comunicó á ans compañeros lo ocurrido 
¡n la c¿rcel Modelo;
ñ Laclervá presentó varios V Sán
V :hez Guerra los relativos á laá exposiciones 
3e arte, que fueron aprobados. " ~ - noi-j
Dichis exposiciones se eelebrarán en 
ín Roma y Tokio, acordando llamar la aten- 
% :ión de los expositores españoles para que 
¡oneurran.
> \ No hay erimis
»“! Al terminar el Consejo, corrió el rumor 
^ le qüe el Gobierno estaba en crisis, resultan- 
áo inexacta la especie.
JUa dimisión de Primo 




tlízálz. Es que no se rae quiere eontestar.
Besada le dice que el gobierno cree que de­
be reservarse el expediente.
Rechaza la acusación de que obren con par- 
Icialidad.
I Uízáíz manifiesta que en. vista deesas pf- 
labias sé da por sattefécho, retirando lo que 
antes tííjerá: ■
Se suspende el debate.
Entrase en la orden del dia.
Se pone á discusión el proyecto de comuni­
caciones marítimas.'
banzo teimlna su discurso pidiendo la su­
presión total del impuesto de tonelaje.
Sánchez Guérrá defiende la totalidad del 
proyecto, quedando en el uso de la 
para mañana.
Se suspende el débate.
Y se levanta la sesión.
N o m b r a m i e n t o s  
Han sido nombrados beneficiados sochan­
tres: ' ’ -
De Gterona, don Francisco Lagresa Marti. 
De Ciudad Rodrigo, don Domingo Rodil-
Rotieiar de h noebe
C a m b i o s  d e  p ó ^ a g a
Día 26 DE Febrero 
París á la vista. . ,
Londres á la vista. .
Hamburgo á la vista .
DÍA 27 DE
París á la vista . . . . .
Londres á la vista. . . .
Harabufgo á la vista . . .
O R O
Frooio do SSL M álaga  
(Nota del Banco Hlfepano-Amerlcano). 
Cotización de compra,
dad; despachando particulares 4&0fden inte­
rior.
ÓposlcIoñeM.—En él salón qápitulár cóhtl- 
naton anoche las oposiciones á las plazas de 
médicos SUpernumeradoS de la ieneficenéla 
municipal, informando D. Miguel Jimédéz 
Reina. , "
Con este trabajo se dló por terminado ei 
primer ejercicio.
Para Baicelóha el teniente de artllíerla don! Ahora darán comienzo los ejercicios pMctl- 
José Soiís. eos, los cuales tendrán efecto en el Hospital
Para Granada don Cristóbal Fábregas y Me-
. . de 11.30 á 11.55 
. . dé 28.07 á 28.12 
. . de 1.367 á 1.368
Febrero
. . de 11.35 á 11.55 
, . de 28.07 á 28.12 
. . de 1.366 á 1.367
guez
De Ciudad Real, don Antonio Margeli. 
De Calahorra, den Bernabé Aldaba. 
B o l a »  ó e  M a d ié ló
. 0GO, Q99;pp^
Uiá 26 Día 27
PerpéiuQ 4 por 100 i n t e r i o r . . . M td 
5 por lOO amortlzable.............|l02,50 1Q2,50
Amortizablé ,at 4 por 100...... 94,15
Cédulas Hipotécarias 4 p g ...... 102,90
Penco de España.....é|443,^|444,00
\  - . 9
» Hispasó-AffiStísano
» Español de Crédito»
• delate.*A. Tabacos......
Azucarera acciones preferen-____ §
tes .........................o........
^.;^ar€ra » ordinarias..........
Azucafófá ̂ bMgncjones 
dÁSíáiíQS;
París é la visia......;;.............
Londres I  la vista.................
Onzas.. . . . .  , 110'90
Alfonsinas . > . ; . 110*80
Isabellnas. . > . » . 112*09
Francos 110*80
Libras.......................  . 27*70
Marcos . . . . . .  135*50
Liras . . . . . . .  1I0*5§
Reís. ¡ . 4*SP
Doüars. . . . . . . 5*65
Viajeros. — Ayer llegaron á Málaga los 
señores siguientes:
Don Juan Guadalupe, don Emilio Muñoz 
94,25 familia, don Juan Redondo y señora, don Ai- 
IO2.3O Í  ̂ '■
ñora.
Para Oñate (Guípúzcos) la respetable seño­
ra doña Teresa Elorza, viuda de Aizplrua.
Para Antcquéra don Manuel Morales y don 
Juan Manuel Solzano.
A t e o h o l s s . L a  Dirección general ' de 
Aduanas comunicó ayer á la Adminlstraeión 
de la de Málaga la siguiente orden telegráfica:
«Manifieste Sindicato vinos y fabricantes 
aguardientes compuestos no es posible acce­
der á petlclóhiormulada sobre pago de liqui­
daciones de alcohol gárantidó y precintas en 
25 de Enero.»
FerroojLrrüdaM olilla.—En el mes de 
Abril del próximo año 1910, se abdrái la ex­
plotación el primer ferrocarril español de pene 
traclón en la costa Norte de Africa, proyecta­
do por el ingeniero de Caminos, don Manuel 
Becerra ,í;y cuya construcción corre en la ac­
tualidad á cargo oel Sindicato españolde Mi­
nas delRiff, constituido por Iqs grupos que 
tepresentaii Ies señores don Clemente Fernán­
dez, don Enrique Mac-Pherson, el cóhde de 
Ramanones y don Juan Antonio Güel, conce­
sionarios de las minas de Beni Buifrur, encla­
vadas en los territorios que de hecho domina 
hasta la fecha Mqley Mohámed. ^
La linea en;; construcción arranca de Meliiia 
y f  asando p(á Nádor'Tazza y Fez terminará 
en el Atiáutjcp, entre Larac^e y Rabat, en et 
valle de Sébú, Esta y la vía cue pudiéramos 
llamar ferrocuífjl pe le posta, que eníaeeMeli- 
Ha eon Géuta; Alhucemas, Pefióii v Gábo de 
Agua (Quebdana)y vaya é unirse cónla red ar­
gelina en Nemours, son las dos líneas prinel 
pales para el futuro comercio en Marruecos.
^  de ancho, con carrit
les de 32 50 jtilógramos de peso por mete® li­
neal, sentadofe sobre travlesafe qe. madera, depino creosotaido,
gn la parte en construcción; se está cSt 
ficando la eétación de Nádor y un apeadeiQ 
en Seganguai;
Comistóni^En ja aloaidiía se reunió ayer la 
gothjsión mqnlclpalde Beneficencia y Sani-
Cboqiio.—En la plaza de Mamely chocaran 
ayer tarde ,un Carro faenero y un coche de 
plaza.;
Esta último resultó con algunos desperfectos 
y uno de los caballos herido.
Colegio Periolal.r-Anoche tólébró junta 
general el Colegio Pericial Mercantil, bajo la 
oresidencla del deeano, D. Francisco Rivera 
Valentín, resolviendo asuntos dél despacho 
ordinaria.
Asistieron numérósos colegiados.
Reformas sociales,—Anoche se reunió en 
la alcaldía la Junta local de Reformas sociales, 
para celebrar la sesión reglamenterlá de fin de 
mes.
Tratóse de la multa impuesta al estableci­
miento de bebidas «El Trole», acordándose 
obligar al primitivo dueño del mismo á que la 
h s |^  efectiva. •
También se acordó préveer á Tos señores 
vocales de la Junta del correspondiénte nom­
bramiento para que puedan acreditar sú cargo „ 
cuando por virtud del misma iaspeccipnén a t  
gün establecimiento fabril ó indüstriái:
Por úitirtiOj 8© discutió la l&pósrcióa 
günas maltas por ínfraccióri dél deScánso 
^minlcai, levantándose seguidamente la se-
siqni \ '
CiVcelo Meroantíié—Anoche hubo recep­
ción de máscaras en el Círculo Mercantil.
Tratándose de este centro de recreo inútil 
nos parece decir qúó e} tiúméro décdncürren- 
tes fué extraordinario, que abundaron las más-
,Los4>éKZ!¡¿os-sUíijcanfurioso mordió agrer 
a la niña Encarnación Romisro Bustaraaaíe eh 
la pierna derecha, de cuya lesión fué curada en 
la cafare socorro corfespondiesfé.
Aütérfzación.—El (íobernador autorizó 
ayer á las estudiantinas Andalucia y Amigos 
del Arto y al Orfeón Malagueño para que pu­
dieran postular anoche y noy por las calles 
delacapííaí.
Aclaracióh.—El inspector de tranvías Mi­
guel Ruíz Maríianos mega hagamos público 
que si bien es cierto que disparó tres tiros en 
el Pedregalejo !a noche del 25, fué para defen- 
se de igual número de sugetosqueíe intima­
ron á que les entregara el dinero que llevase.
Queda complacido. ■
^A rtis ta .—Se encuentra en Málaga el nota­
ble artista prestírasno don F. Banobelab, pai­
sano nuestro,el cual se propone dar á conocer 
su trabaja en algunós centros de esta capital.
Celebrafemos que asi sea,para tener el gus­to de aplaudirle.
«Aadaluois,»—Anoche tuvimos el gusto 
de recibir la visita de ia estudiantina Anda­lucía.
Agradecemos ia atención.
Bailes.—Anoche se celebraron bailes de 
mascaras en los sitios de costumbre, con 
regulár animación.
lluYî ^̂  ̂ las diez empezó á
rTloviznar y á las doce cayó un fuerte aguace­
ro de larga duración.
■ . ' T e ^ t s o  M a d e r a ©
El debut dé Blanca Azucena ha despertado inte­
rés en el público,como también el de las graciosíis 
bhllarinás hermanás Garaier.
^  elegan^ y simpatía, como por su 
graclsr y artéj son apiaudiáas en todas las seccie- 
nés, repitiendó sus bailables á petleién del respe­
table.
Blanca Azucena, anunciada como artista inge-
oaras elegantes y discretas y ¿por qué >*o d9-[ obtuvo un grandioso éxito; 
cirio? hermosas, pues la hermosura en ía mu-l ^A1 presentarse entre las nubes de su decoración, 
jer.se revela á despechó de la careta; ' |c<»tra8twidOB¡ncerameate la blancura de su traje 
|. ^atínacISn fui grande hasta laa doce íe  Jf*
reWBOid». a  .: t . .  . i  i  f  Z ' S  de nma. cauta,
AOQiqqnttt.—For consecuencia de un acci-| baila, corre y juega ea escena, conquistando dedeate dió ayer ur------ i . . , . . . ........................
nuel Díaz 
occipital
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Telegramas de última hora]
TDe Provincias
, p é  P a l m a
Por efecto dé haber sido detenjtóo én un ca­
fé uh individuó que estaba deñtr J^el eatable- 
cibieptQ, se amótinaron Ies parroquianos, 
promoviéndose gran escándalo.
Los manifestantes ajpedrearon al Ayunta­
miento, rompiendo los cristales.
El detenido fúé puésío én libertad. .
P e  j i ^ p e e l o i D í  a
' '  '■'■■ ■' Aeéidíénte ,
El diputado Berrán y Musitu se cayó hoy 
del caballo qué móntaba, résuUando contusió- 
nado. ' -
Dimisión
Se dice que Ossdrió ha dimitido, por no es­
tar conforme con la sentencia absolutoria del 
médico militar Sr. Navarro.
LÁ ALEGRIA
Gran Restaurant y tiénda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Servicio álalistaj cubiertos desde pesetas 1’50 
eñ adelante.
n  diario callos á la Qenovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en
A /^/a.= lél, C asas  Q u em ad as , 18.
T e l é f o n o  n ü m e p o  8 0 8
g LyxTT'xvTrrrram M i 1 1 1 i n  í t t 't í i r
r
4 En la callé'dé?ft3íuos número 35, sebar- 
► nizan toda clase dé múebíes. Precios epo- 
í  nómicos, garantizando el traba|o,
: ■  ......
IMPORTANTE
También se vende una magnífica mesa da 
ministro. ,
^ o a a a i z c a m i w i i i T T ’!. o x é x a x c a  ]
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y dámenos trabajo que la ije los otres esbirros.
—iNicelIne! dijo Brachiofoíte; estamos en los dominios del 
diablo, no nos vé nadie más que el goiidélero, que come tal, 
está acostumbrádé á callar; si se me qciii'fé darte una puñala­
da, na habrá nadie que díga de qué cuerpo es el brazo que te 
la ha dad*. ¿
—Isas son simplezas, dijo senriend© Nicolino, porque aun­
que tú te llamas BráchiofOife y estás acóStümbrade á dar mie­
do á todo el mundo, hay alguno que ti^he el brazo tan fuerte 
como tú, y que no teme á nadie, ni aún al diablo, ya lo estás 
viendo; porque yo estoy tranquilo en el canál de Mónforte, y 
tú estarías mejor que aquí y con ;jlnás: |rahqüil!dad, eñ cual­
quiera otra parte.
—Entendámonos, dijo Brach{of0rte|;¿quién te ha dicho lo 
de la querida del senador?
—Si creerás tú que efes el único qúfesabe todo lo que pa­
sa en Venétia; si creerás tú que siempréTque entras eh casa de 
Resina no te vé nadie.
—Pues si lo sabes, Nicolino, y quierfes que seamos amigos, 
cállalo; porque si el senador Aldrebandihi lo sabe, Resina y yo 
podemos ir ajustando cuentas con el diablOj
—Si hubiéramos hablado asi desdo el principio, hubiéra­
mos escusado muchas palabras, dijp Nicolino.
—¿y bien, qué he de hacer yo? ;pregiintá ISrachioforte 
completamente domesticado.
—Ahora dormir; luego, ponerte á las órdenes de raonseior 
Pietro Mastía.
Nicolino se deslizó hácia la proa, s$ recliné en el banco, y 
se .echó verdaderamente á dormir, porque estaba muy can­
sado.
Poco después Brachioforte dormía ó parecía dormir pro- 
fundameilte en la popa de la góndola.
i
EL Pá§Téler® de MADRI6AL
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71
—Ha llegado la hora, señor César Malatesta, de que sepáis 
cómase espía en Venecia, dijo Aben-Siariar.
—I Ah! iVelmos á espiar á las gentes que viven en 'el pala­
cio! "
—Exactamente; y conío vamos á salir dé estas estrechas 
escaleras, y yo no conozco las entradas ni las salidas, llevad­
me á un aposento donde no haya peligro de que nadie me 
veáT'" '
—Sigátirdi'ehbshl:%s‘feúbieiAd̂ ^̂  ̂hasta llegar á la parte alta 
del palacio.
Malatesta y Aben-Shari'ar acabaren de subir las escaleras, 
se 'encontrarbíi |¿tt üh póíVorieñío'cór el cual habia á 
derecha é izquierda algunas puertas; Malatesta abrió'una de 
ellas; y entraron en un’apbsento en que habia muebles vie-
..j..'" ''. - v  ' ' ■ ■■
—El lugar no ^Ihtiy digho, moiiseñor, dijo Malatesta; pe­
ro aunque permanclérais en él durante muchas horas, podríais 
estar seguro de no ser visto; por aqui se pasan años enteros sin 
que subanadié.
—Pues es necesario que alguien suba.
—¿No decisi mdnseñór, qüe no queréis ser visto de na­
die?
—Lo que no quiero es producir una alarma siendo visto 
de improviso; pero vos sois en esta casa una persona muy co­
nocida,
—Demasiado, monseñor.
—¿Cuántos criados hay aqui?
—Cuatro criados viejos, y una'vieja criada que sirve inme­
diatamente á {Elena.
•— Pues bien, señor César Malatesta; buscadme á uno de 
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DOS ^ , DI CI ONE S
hermanas Garnier, llevarán con seguridad nuevo 
público al Moderno.
Para el lunes se anunela el debut dftua hombre 
que Mide 38 pulgadas de attura^ííS Iq i^ flS ta i 
cantéate, transfermista y bailarín. '
5e llama Them Thumb, y por los iafermes que 
tenemesde les periódicos de Madrid y AHcáate, 
donde últimamente ha actuado, jii;̂ gaj9̂ QSL. a^ure 
el éxito, que se sumará á los dítifflfp quk nqs^ha- 
daio á conocer la empresa del Móderno, á la qué 
enviamos pláoomes sin fin por oatas adquislcionfifie 
Siguen Les Bóstóns en el cártel, siénd.0 muy 
aplaudidos en cuantos trabajos de baile ejecutan.
Cinematógrafo Idoaí
Sigue. llamando la atenelón del numeroso pú­
blico que asiste á las secciones de este cuito salén, 
la hetmosisima cinta titulada «Idilio romano»,que 
esta noche se exhibirá por última vez,
Mañana lunes se estrenará la grandiosa cinta de 
800 metros y cuarenta minutos de duración titula-
Ha Ha «^Alíatela !
un iaterée  ̂extiaoráinarl*, pues dieho affairé t t  iñ  
todo el oundó conoeido. Ed ellá se muestra al 
público, con gran lujo de detalles, el proceso, 
condena y rehabilitación del simpático oficial del 
ejéreíto francés, que supo tener en una constante 
exjpftctacién, y ^neralmente de su parte'á la epi- 
uidh de cási toda Europa. Alternando con esta mo­
numental, película se exhibirán otras, siendo de 
ellas, estrenos la  mayor parte,
! Hoy gran infantil, con. benitos regalos 
pare, losf ñiños.
D e  B i s w l i i a
Ayer se presenté en esta Comandancia el tenien- 
ne de navio don Jácobo Qener, nombrado ayudan^ 
te de Marina del distritp de V^ez-Málaga.
ffil cáfiooere Gencm/ Concha entró enteayeren 
da «Ei proceso de Dreyfus», película que reviste jChafvltia^, de ar^ibaii^ forzosa, para guarecerse
del temporal reinante en Melilla, regresando á este í 
puerto cuando amainó.
Buqua entrados ayer
Vapor «Ciudad de Mahón», do Melilla.
Ídem «Sevilla», de Meli'la.
Idem «Cbngo», de Amberes.
Idem «María», de Liverpool.
PáilébotcUdionr, de Nerja,
Bagaes despacimdos t
Vapor Carnes Haynes», para Puente Msyorga. 
Idem «Congo», para Alicante.
Idem «Saffi», para Huelva.
Idem «María», para Cartagena. - 
Balandra «Mpra», para Ceuta, -v •
Goleta «Francisca Antonia», para Almería.
P E T R O L E O
Una certiflcacldn del- Laboratorio 
Municipal de Madrid garantiza que 
el Petróleo Gal es inofensivo y  no 
puede inflamarse. Medallas de oro 
en París, Londres y  Madrid. De 
venta en las principales farmacias, 
perfumerías y  droguerías. G A L
PARA EL PELO
cusso
Loción antiséptica perfumada, uni­
versalmente reconocida como la 
mejor para limpiar la cabeza de 
caspa, contener la caída del cabe­
llo y la barba; fortalecer su raíz y 
evitar la calvicie. Desconfíese dé 
las imitaciones.
M i l á n  P i ^ i s t
loa más alta reeompensá
4Mmoq|sims, KagraáflooB piAuod desdtt 90Q pesetas en adelante^ veparaolones 7  eauM os 
APLAZQSY ALOOH^EflES.-PREqiOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DiRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
S O N  S I E i l R N E  L O S  -  _ _ _ _ __
C A F E  P U E B T I ^ f i lC O ;  C A J IT A  P R E C IN T A D A  D |  I tD  G R A M O S  A  P E S E T A S  0 ^ 6 0  C A J IT A
M 1EJ9B TiNTISi P a m S I T i
isiEá@ gsta pülfil.@|igia.agga.
ig i s a  t i w l i i  sanas ni t e r l is  ealféá 
' m ^ 5 s s s ^ m s a é 0 .y  h n r m & m s t
m 'é f^ a o É iw o  é m  Sm
I  mm e s  i s  m e jo r  d e  to d a s la s  t in tu ra s  p a r a  e l  cabdU b y  Ift b&rbm o o  a á M
t > a  c h a e l o u t i s .n í e B s a o i s l a r o p a .
i d  E s ta  t in tu ra  n o  o o n tie p e iU lF a te d e p la ta ,  y  e o n f u  ttho.sd eqM U e
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4 déla ma-
iioB8*rT& siépi,r» briiiiüito ,itegro.
„  E s ^ t íp tu r e s o u s a s in n e c é s iú q d d e n ip é P j^ a u d ó n a lg u M jn l j i q id e i e
L - S 5  S F Í ® 1 *  O d  d e b e  la i^arse ,e l oabeU p, n i  ántiíis n i  d s s p ú é s  d e  la  ap lic a c ió n , a p l i '
e án d o se  co n  u n  p e q u é ñ o  óepU td, co m o  s i  füe'sé b an d ó liñ a ,,
B f l s m í m  M sando .esta  a g u a  s e  c u ra  la  caspa* so ío v ita  l a  c a íd a  d e l  e á b e lio , se
L i ®  suaviza,»®  a u m e n ta  y  s e  p e r fu m a . . ’ ' , ®
éM ís^  e s  tó n ica , v ig o r íz a  la s  raSses d e lc a b e t io  y  e v ita  t o d u  s u s  e n fe m e ^
dades. P o r  e so  áé u sa  t a m b ié n  co m e .h ig ié n i
/sta  negro* 6 oastafiéjel■ « n  ^ i íM a ír a  o e n se rv a  e l  o o lo r ji r i i i t i t iv o  d c lc a b e l ib ,  y a  i
J L i N  i ®  i "  o o lo í  « lepende d e  m á s  ó  m en o s a p lic a e io n e s .
B ^  E s ta  t i n tu r e  d e ja  e tieab sU d  tim  Jherm eho, qti
m  g il ir lo  d e l  n a tu r a l ,  s i .s n a p l io g o ló n  s e 'h a c e m e n ..
M  .L a  apU cao id |i d e  e s ta  t in tu r a  e á : la n iá { ^ :7 'Cóm Qda,.qua m nft.qo!o l abastq:poélo que, si sequera, la pereena más intima ignorasúm^cfe 
_ m arst Qon el USO de esta agua se ctiren y evitan laf fiSiienn, cfisala oaldi
B_SÉ O s * ®  délMbcUo7éxciásaoreoimiento,yoomeeleabeU0adqúieFewíi»>'
■ M«a vo vlgo»,.«ii»o«n«édl»
L a  r i t i S M i a
-  _ _  ^ ^  Bs la ááioa tistora queá los einoo Bdnutos. de aplieada pernltf r i '
L ®  r  i O I *  el eábdley tts#t# come si Iomwí
l a s  personas de temperam en^ bet 
sarlNu salud, y logrúrún téneir la oabv^'' 
j * ’ telo, b á ^ e l b  “ '
Lyreoisaineate m et
déaeú n  te ñ ir  o l p e l , ^ e  E  
■ li | t e n té :  y r ik c ip a ia s  p é r^
FariMgcia y . Droguería de la Esfrella, dc;j08é Peláez Beriiifidtó, calJ^^Toirlíoíj, 74 ai 82; M3lag|J^
lli
proporciana una radón favorable en el alimento, 
de los animales, mejorando el apetito , y dlges-. 
tión, previene los cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasifos (lombrices) obtenién­
dose un estiércol de gran valor por ser rico, en sa­
les da potosa.
Los cabálíos, múlos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trafcajaii
mas, alimentándolos conteste piensOé 
Depósito exclusivo para Málqga, Córdoba'y 
provincias, “
C a l l o  M á l a g a
i
/ Jg-tsa
q̂ 'w s v
S.£iSn r i n a i i
nasales
un mostrador,, uná estantería y 
algunos utensilios ipropios cara 
atiendas. ^
Iníprmarán call^ de San Juan
C A F É
fiel Doct®* JtOBAsíais,
_ Nada mfa inolen8Ívo.ni más ácüvo para les dolores dé cabeza. Jaunecas. ytíjldos, epilepsia y demás nerviosos. Los males-del estómiago, del hlMdo y los de la Infancia en general, se cnran, infeliblemente. Bnenas botlcasX * v « P«?ptoc?da.—Se remiten por correo á (odas paites, ^arsi.acQÍfesitonáenci.a, Danretes, za, Madrid. Sn Málaoa. foTtna«ia.i. a
f ie n tis ía  
39 A lamos 39
Acaba de recibir un miormarán mii¿'
anestésico para sacar las muelas I de Dtos Júrn^S S ' 
sindQlorxon,un éxito admirable. g •
Se construyen d^ptudúras de | rnnhÁ r,
primera clasé, para la perfecta I ^ d n O d
masticácjón y pronunciación, áfpor casi la mitad de su nrecio 
precios convencionales. , h®^ende un niagñífL oiano en 
Se arreglan todas las dénta- 1 perfecto estádó¡
duras inservibles 
otros dentistas.
impasta y orifica por el
hechas por| Plu^a de! Qéñerál 16, pisó 2.
Í 4 a i s a i i g ] > e ® i 9 l a T ^ d a ;  /
El inás podérosQ 46 los depurativos 
Ŝ t̂ 2ápárr!lia Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
módérno sistema.
Todas las operaciones artísti- 
;! eas y quirúrgicas á precios muy 
^reducidos.
' Se hace la extracción de mue- 
sin dolor, por tp é
Mata nervio Orientáí de Blan­
co, párá quitar el dolor de .muer 
las en cinco minutos. 2 pesetas
C a p iP iU o ,
compra un ; carrillo
Modista
^  Se cehfeccionan trajes de se. 
ñoras con prontitud y esmero i 
Cálle de Sán-
Se vende
Por ausentarse sus doeflos 
aentro de breves dias, se vende 
un plañó _en precio samamentó 
módico. Compañía 16.
de
deipspies. .Oiu*aB SG9 .upá' ' ' -
y  i«ádicáld|B4pLie á los eineo dias de usióárle
^rreBdamiento
i Etí el camino dé Chtirrianá, 
■fiante al Barrio de Huejin,“,sé 
brrierláa' úii lócál própio para 
cuaiquieiTlindustria ó depósito de 
ganado., . '
Tiene casa para encargado, 
'«íttadra ó.establo y 6.000 metros 
de terreno cérGado,
Itiformarán Comedias 10, piso 
segundo.
Maritimes de Marsella
^ t a  magnifica ifnea de vapores recibe mercancías de todas clases 
dos los de su
Japón, Au^raliá j r  Nueva-Zelañda, en c 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen, sus salidas 
regulara de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas^ :
Se 
mano.
En esta Administracióií infor-
marati,
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro. 
ba en la iniprerita de éste pe. 
riódico.
caía.
Pa' sa á domlciHo. 
©.-ALAMOS.-39
\k
 ̂ de eaeáápmgM
ql Riás agradable y sesaro de todos'
V9 y  fúml de díff a lóB ni8¡ií; fe'd
Utiiieo en Melilla
E D I F I G I O
de moderna construcción con 
magníficas vistasal parque y ex-̂  
calentes habitaciones,, luz; eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, codina extran- 
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
eXteónte.
Hay pupilaje desde S peseta's 
en adelánte, ,
Calle delúeneral Pareja 
Barrio de; la reina Victoria
E 2 I * B 3 G T R I G I S T 4 ,
M o l f s a a ,  I
Esta acreditada casa efectúa toda i t •
raciones de luz* eléctrica, de timbres y ^
 ̂Cuenta además con un extenso yJ&xirpnrdiñafin. j  
ratos de alumbrado y calefacciS elIcSca ™ surtido de apa-
.£ °^ ^ r1 l^ ? ^ .°» -íg Í« a J id a d e s  y pr^iosidades en_ objetos de
adefaíte®'^® ^ caníidad de seis pesetas en
lase^ec1alÍTÍ«?¿^® ^
% M O IjIN A  LAHIO, i
tea
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Algunos minutos después volvió con un hombre como áe 
sesenta años, con toda la traza.de ,pn antiguqc/dadOíde^ 
ic a. ■' ''/.'"y ' ""
AI ver á Aben-Skariar, se sorprendió.
—¿€émo te llamas? le preguntó Abén-Shariar. '
—No sé con qué derecho, ni para qué se ipe hace esa pre* 
gunta por una persona á quien no C9nozcó,...dy o .secamente <el
criado.
—Mira, contestó Aben-Shariar abriéndose íás ropas y der 
jando ver sobre su pecho Ms terrible^ inldaies£.D..-X..
El criado palideció y retrocedió instintivamenté; ...
- iL a  inquisición dej ^ ^ d q  
'anzando á Málatesta una mirada que gu^rjaj^ 
hecho traición, \  -
—Nada tienes que temer si me dicas 1$ verdáíj; p ep  téme  ̂
lo todo si mientes, dijo Aben-Sháriar. 7





—¿Cuánto tiempo'hace que^ityes^.IoSil^ü? - V v
—Cuarenta años, día por dia, éxcéiencia, ..........
Entonces, ya ^estabas en la casa cuando contrajo m^ri- 
monio Salvator Conti. 7
—Sí, excelencia. ' ' / - ,
-S abes también, que hace diez a llo ? ,, |to . tuselloja,,iñá-
tó á los asesinos de sus padres. - - - ^
^ S i, excelencia.
—Tú serias sin duda uno de los criados que qnterr.^Qn-en 
ios subterráneos del palacio á los doce hombres á quicios tu 
señora había envenado. ' "  ' " 7
—Sí, excelencia. - .
—Cuéntame, cuéntame cómo fué aquello.'
—Es muy sencillo, excelencia; Salvator Conti no hacia vida
'■i:
■,&3;
EL PASTÉ.ER© BE 2V|ADRIQAL 6^
•—Ellf ¿tó ha? estado espiando á e|ert» exiranj ero? Te vi 
pasar trás ¿1 á las doce;poi: la pía?a de- San,Márcpsi
,—Puede stf, dijo Brachioforte; pero estás muy hablador, y 
ya sabés que al Consejo de ios Diez le gusta que sus agentes 
seas muy silenciosos. 7
-^Ahora, dijo Nícplino, n© estamos en los dominios de la 
República. 7
Éntreabrió los ojo? J|rAchi>forte, y dijo posando una ipira  ̂
da fría en Nicoíino: 7
—¿Pues en dónde estamos, sí. te place?
—Mira en torno tuyo, BracMoforte; aquí no hay m 4?.vi?, 
vientes, que nosotro?,. y el gondolero qd® tie|qtíÍaíde,mieíloy 
espera de un momenté ’át otro que una legión ,de dlables,.sa|ga 
del paIacio; jorque estamos en los dominio? del diablo, donde 
no se atreven d entrar más que ío? ioeos -y los, íimpios que np 
creen en el diablo porpue no creen en Dios..
Se extíemeció ligeramente Braehioforté.
—E?tanios tan solos, dijo Nieoljnp, que si ámi se me, ©cut 
rriera darte [uña puñaíada y tirarte de cabeza aL canal, nadie 
podría saber , de qué tüerpo' éra ja mano que te habiaAe- 
rldo.
traipjín ála Repáblica, dijo incorporándose 
perfectamente despierto Braehioforte.




—Hacer traición á la República es morir, dijo sombriameu^ 
te Braehioforte.
—Morir es también atreverse á la qr^rida dé Hn.senjador 
del Consejo de los Diez, ó mejor dicho, atreverse á tener amo­
res secretos con ellai
Braehioforte ̂ miró de una manera terrible á Nicoíino.
—Me están dando ganas, dijo con una impasibilidad irri­




Del dia 2̂  -
Regle.aehto provlaipnal deGQntinuacióu del Sañldad exterié r̂,- 
—De la Sección de Sanidad del Mial8íerio>de la
E n.-1 ■ ..e marido y niujérr
de'qulen habrá heredado nuestro 
nljo tantos defectos como tiene. De mí segura­
mente no ha sido.
EL—No; puedes estar segura deslio; tú los ct«- 
servas todos.
'¥* *
tT io Roque, dice mi padre que si puede ustodGuerra, convocando *  oposiciones para ororapr *
plazas de oSciaíes farmacSitieos segundos?^ |
—Gonhauación de la circular del Estado Mav«rírn témalo; yo siempre tengo un du
Central, sobre incorporación i sus re sD » ® ^  buenos amigos,ias de tos iTozos d«i r i S i  I mjnutos después:jas de tos ihozos del reemplazo de 1908.
P®*" el Ingeniero Jefe de este distnto,de tos montes de Peflarrubia, ■*
I del cuerpodeTelégráfos.anHit-
eiando la venta de postes inútlfés. ' ■ \
do7® *
do Jiménez ñama á Francisco Maldona-
I. de Banalmádena publica al
año  ̂*̂  ̂**̂  ̂ ' ^* extraordinarios para el presente
HegistFo eivO
Juzgad de la Alameda • '  
Nacimiento: María Martínez Temboury; 
Defunriones: Rafael Vega Morales, Carmen
Fuentes Toval y Encarnación Río del Piüo. 
Jazgads á f lgMereed
Nacimieatos: Concepción Montosa, Juan; Oliva 
Gómez y Carmen Molina García.
Defuneión: Antonia Domínguez Chamorro
M « t a d e F o
^Estedo demostrativo de las reses sacrificadas sí 
^^26, 8u*pe^ en canal y derecho de adeudo-ooi 
todos conceptos:
§2.yacuaa8,y,9 terneras, peso.4,082.750 kiloura- moR; P^eíaa.408;27. . s»#
n f i l f ^  1 4 9 4 ,5 3 0  k l lo g r a m q s i  p e s e ta :  
s £ o o ?  ^ ®??*™«‘*o»»®0.000:WIograino8j
37;&ieles, 9,2^besef|ts.
Tgal de peso; 5:992,003 fcjtow«iiios.
Total* db iedetidq: 50:36 “® ^  '
aquí tiene usted el duro que le há prestado á mi padre.
—|Mucbacho, no me corría tanta prisal 
01, señor; porque el duro de usted es falsa.
—3ei8 pesetas. .
. . .  í* a y ii i  é o i s i i w  M e a
l ü "H|l
p  i  ^  T  A  ■
O ... ■ .a ■ ■Recauda^ón pbteñidá en el día dé la feciia. ncf 
losíi^nceptos siguientes: 
goriiUiUíaíicipn88,,22t^̂  ̂ _




CINEMATOGRAFO I D E ^ ^ ^ í J í L  - i ¿aza de ln« v ““ (SRííAdopl   los Moros.)
a é l M 'S e í o r e s S í p í S
vdóíbáy ^DLíERNO.—(Situado en la Plaza (jq
cuatro seeciortes, componi&< 
SSnHrf^ números de varietés,'daaáffprincipio la primera á las ocho. ^
 ̂ platea* con cuatro éjntradas, 4 pesetas; butacas 
I d e ó f c é n t i m o s ;  butacas de orquesta,^ 
de anfiteatro, 33 ídem; eatráwjl^ 
platea, 35 Idem; Idem genera!, 20 Idem. '
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